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Globale ogsat^Tan^deze inhoudsanalyse^ 
1• In deze inhoudsanalyse worden t i e n nederlandse dagbladen voor de p e r i ­
ode 1 september - 3 1 december 1 9 7 8 met e l k a a r vergeleken, met name op 
het punt van de p o l i t i e k e i n f o r m a t i e die deze dagbladen verschaffen® 
2 ® Be betrokken dagbladen worden langs de volgende dimensies met e l k a a r 
vergeleken % 
1 * de soort i n f o r m a t i e die v e r s c h a f t wordt } 
2 . de vorm waarin deze i n f o r m a t i e v e r s c h a f t wordt j 
3 * de item-importantie van de v e r s c h a f t e i n f o r m a t i e j 
4 « de leesbaarheid van de v e r s c h a f t e i n f o r m a t i e % 
5 * de aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e actoren ; 
6 . de aandacht voor parlementair nieuws ; 
7 » de p o l i t i e k e r i c h t i n g van een deel der verschafte i n f o r m a t i e % 
8 . de mate van gegrondheid van een deel der v e r s c h a f t e i n f o r m a t i e % 
9 . de mate van generaliserend t a a l g e b r u i k i n een deel der verschafte 
informatie» 
3 » Er wordt een onderscheid gemaakt tussen s 
- inhoudsanalyse A 9 waarin de dimensies 1 t o t en met 6 onderzocht 
worden ; 
- inhoudsanalyse B 9 waarin de dimensies 7 t o t en met 9 onderzocht 
worden* 
I^fiS-f!*l§£?«?f: zingen 
1« Lees alvorens aan een analyse t e beginnen de i n s t r u c t i e voor de des­
betreffende analyse r u s t i g door. Let daarbij met name op 2 
- welk(e) a r t i k e l ( e n ) moet(en) geanalyseerd worden? 
- welke f o r m u l i e r e n moeten geb r u i k t worden? 
- welke stappen moeten i n de analyse gedaan worden? 
- hoe moet de analyse p r e c i e s v e r r i c h t worden? 
2 « Lees vervolgens het te analyseren a r t i k e l v l u c h t i g (by de dimensies 
1 t o t en met 4 ) dan wel nauwgezet (b\j de dimensies 5 t o t en met 9 ) 
door. 
5 » ? o l g de i n s t r u c t i e stap voor stap. Zyn er onduidelijkheden of komt men 
er n i e t u i t * dan wende men z i c h onverwijld t o t de a n a l y s e l e i d i n g * 
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aandacht voor ni e t - p a r l e m e n t a i r e actoren 
aandacht voor parlementair nieuws 
I n l e i d i n g 
Deel A omvat v i e r analyses , te weten : 
1o soort nieuws ( i n c l u s i e f vorm en item-importantie) j 
2 ® leesbaarheid ; 
3* aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e actoren ; 
4 o aandacht voor parlementair nieuws* 
1« Soort nieuws 
B\3 deze analyse wordt nagegaan 
- waarover kranten b e r i c h t e n ( p o l i t i e k , economisch, r e l i g i e u s enz. 
nieuws) 
- i n welke vorm dat gebeurt ( 1 zuivere i n f o r m a t i e • , achtergrondin-
f o r m a t i e ) 
- hoeveel aandacht aan de onderscheiden nieuwssoorten wordt besteed. 
Yoor deze analyse komen i n aanmerking de rood genummerde a r t i k e l e n . 
Ve maken gebruik van het f o r m u l i e r * Soort nieuws?. 
2 . Leesbaarheid 
Yocr dese analyse komen i n aanmerking de rood genummerde a r t i k e l e n wel-
ke aangeduid zijn met een rode L. 
We maken gebruik van twee fo r m u l i e r e n j 
- het werkformulier 1 Analyse l e e s b a a r h e i d 1 
~ het f o r m u l i e r 8 S o o r t nieuws en leesbaarheid' 
3 . Aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e actoren 
Yoor deze analyse komen i n aanmerking d ie rood flenummerdeartikelen welke 
j o l d o e n aan de i n de j^^W3J^l^?^^ 5 van de desbetreffende codeerin-
g j ^ c t i e geformuleerde v o o r a a r d e n . 
Yoor deze analyse maken we gebruik van twee for m u l i e r e n i 
- het w e r k f o r p i i l i e r 1 Analyse aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r e n 1 
- X 2 ^ E Ü S £ « 1 Soort nieuws en aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e ac-
t o r e n 5 
17 
Aandacht voor parlementair nieuwe 
¥©or deze analyse komen i n aanmerking do rood ftenuiemeréQ a r t i k e l e n v e l k e 
To]jo_gn aan de i n i stap 1 r a n de c o d r e r i n s t r u c t l e */oialyno pandacht voor 
23^1 c r e n t a i r e verbad er in/ren' reeforrsuleerde voorwaarde. 
We maken wederom gebruik van twee fo r m u l i e r e n ? 
- het r e r k f o r c n i l i e r 8Analyse aandacht voor parlementaire vergaderingen 8 
"* fórnmlier 5 Soort nieuws en aandacht voor parlementaire vergaderingen 8 
LIT EROP DAT MEN DE JÏÏISTE ARTIKELEN ANALYSEERT MET BEHULP VAN DE 
JUISTE FORMULIEREN! 
Inhoud 
Globale opzet I 
Deel 1 
I n l e i d i n g ;- I I I 
B e l a t i e v e aandacht voor nieuwssoorten en - vormen 1 
Le e sbaarhe i d 5 6 
Aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e actoren 43 
Aandacht voor parlementair nieuws 50 
Deel B 
P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 60 
Generaliserend t a a l g e b r u i k 80 
Gegrondheid 88 
B^la^en 
ïylage 1 I n s t r u c t i e trekken steekproef A 98 
Bylage 2 Toevalstabel 99 
lEIiATIETTE ÂÂïïBâCET TOOH UIEWSSOOETE3Î E l - YÛEMEH 
Stapsgewijze weergave analyses s nieuwssoort % 
nieuwsvorm ; 
item-importantie. 
( 1 ) eerste of tweede codeur? 
( 2 ) welke kra n t ? 
( 3 ) welke datum? 
( 4 ) welk nummer a r t i k e l ? 
( 5 ) wel of geen achtergrondinformatie? 
( 6 ) welke soort nieuws? ( z i e schema volgende pagina) 
( 7 ) hoofdredactioneel commentaar? 
nee 






Schema Stap 6 Soort nieuws 
p o l i t i e k geen p o l i -
i n bin« t i e k i n 
nenland binnenland 
soort? p o l i t i e k geen p o l i -
i n b u i - t i e k i n 
tenland buitenland 
soort? economie geen economie 
I ^ 
soort? r e l i g i e geen r e l i g i e 
ï 
soort? psychisch en ^ geen psychisch 
f y s i e k welzyn en f y s i e k welzyn 
soort? onderwijs en *^een onder-
wetenschappen ŵ js en we-
tenschappen 





kunst,cultuur, geen kunst,cultuur, 
r e c r e a t i e en r e c r e a t i e en maat-
maatschappelijk schappelijk werk 
werk 
I 
soort? rampen en geen rampen 
ongevallen en ongevallen 
I ^ 
soort? misdaad geen misdaad 




T o e l i c h t i n g op stapsgewijze weergave analyse 'soort nieuws 1 enz. 
Stag 1 eerste of tweede codeur? 
Sommige a r t i k e l e n worden twee keer op een bepaalde dimensie 
geanalyseerd» Afhankelijk van de vraag of u eerste dan wel twee­
de codeur bent, v u l t u i n kolom 0 1 van het f o r m u l i e r 'Soort 
nieuws 9 een 1 of een 2 i n . 
kolom 0 1 
Stap 2 welke krant? 
kolom 02*05 
» a r t i k e l wordt voor de eerste keer op 'soort 
nieuws' enz. geanalyseerd; 
» a r t i k e l wordt voor de tweede keer op 'soort 
nieuws' enz. geanalyseerd. 
0 1 =* Algemeen Dagblad 
0 2 = NBC/Handelsblad 
OJ » de Volkskrant 
0 4 * Trouw 
0 5 « De Telegraaf 
0 6 a De Waarheid 
0 7 » Nederlands Dagblad 
08 « Reformatorisch Dagblad 
0 9 = Het Parool 
1 0 « Het Vrije Volk 
Stap 3 welke datum? 
De datum van de krant i n kwestie wordt ingevuld volgens het 
volgende systeem s 1 7 augustus « 1 7 0 8 
5 september « 0 5 0 9 
1 0 oktober = 1 0 1 0 
kolom Q 4 « 0 5 « 0 6 « 0 7 
xyzw=datum 
4. 
Stap 4 welk nummer a r t i k e l ? 
Het nummer van het a r t i k e l i n kwestie wordt ingevuld volgens het 
volgende systeem : derde ( 3 ° ) a r t i k e l - 0 0 3 
twaalfde ( 1 2 ° ) a r t i k e l « 0 1 2 
kolom 08*09*10 
xyz = nummer a r t i k e l 
Stag 5 wel of green achtergrondinformatie? 
Een a r t i k e l wordt gekenmerkt door de vorm 1 u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e 1 
wanneer sprake i s van één van de h i e r n a volgende a r t i k e l a a n d u i d i n ­
gen s 
1 . persbureau(s); 
2 . 'van onze • • • . . r e d a c t i e 1 ; 
3 . eigen nieuwsdienst; 
4 ® "berichten v o o r z i e n van l a n d - 9 p l a a t s - en datumaanduiding, zonder 
andere aanduidingen dan die onder 1 , 2 of 3 $ 
5* "berichten zonder enige aanduiding; 
6 . 1van een (onze) verslaggever' (zonder naam); 
7 « 'van onze verslaggever Peter K l o s ' ; 
8. 'van een (onze) correspondent' (zonder naam); 
9 * 'van onze correspondent Jan van der Neut 1. 
T.a.v. de aanduidingen 7 en 9 i s enige oplettendheid gewenst : 
a r t i k e l e n worden a l l e e n a l s ' u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e ' g e k a r a k t e r i s e e r d 
i n d i e n de naam van de verslaggever(s) of correspondent(en) onmiddel­
l i j k ?^A^J&&n&niffiftiff, 'van onze verslaggever(s) 1 resp. 'van onze co r r e ­
spondent ( e n ) 1 v o l g t . A r t i k e l e n get een der^el^ke aanduiding moeten aan 
J^^g^l^ g.gljgj> 4 i,pg; worden voorgelegd. 
Een a r t i k e l wordt gekenmerkt door de vorm 'achtergrondinformatie' 
wanneer sprake i s van : 
1. een (hoofd)redactioneel commentaar; 
2 . een i n t e r v i e w ; 
3 . een 'column'; 
4 * een a r t i k e l onder naam9 voorzover n i e t aangeduid a l s onder 7 en 9 
"bovenstaand aangegeven. 
kolom 11 1 » het a r t i k e l v e r s t r e k t u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e 
2 het a r t i k e l v e r s c h a f t achtergrondinformatie 
5 
Stap 6 welke soort nieuws? 
De i n d e l i n g van a r t i k e l e n naar 1 soort nieuws 1 kan het best geschie­
den aan de hand van 'Schema soort nieuws 8 op p. 2 . 
De eerste vraag d ie de codeur z i c h moet s t e l l e n i s of het a r t i k e l 
over p o l i t i e k i n het binnenland gaat» Is dat het g e v a l , dan moet 
nagegaan worden over welke soort p o l i t i e k i n het binnenland het ar­
t i k e l gaat. Gaat het a r t i k e l n i e t over p o l i t i e k i n het binnenland, 
dan moet de codeur z i c h afvragen of het w e l l i c h t over p o l i t i e k i n 
het b u i t e n l a n d gaat. Enz. enz. enz. 
De pr e c i e s e i n d e l i n g van de a r t i k e l e n geschiedt aan de hand van een 
l i j s t met oper a t i o n e l e d e f i n i t i e s , zoals te vinden op p. 1 3 e.v. 
kolom 1 2 ^ 1 ^ Gaat het a r t i k e l over p o l i t i e k i n het binnenland, zo 
j a over welke p o l i t i e k dan? 
0 0 * het a r t i k e l gaat n i e t over p o l i t i e k i n het 
binnenland 
0 1 « het a r t i k e l gaat over sociaal-economische en/ 
of financiële p o l i t i e k i n Nederland 
0 2 * het a r t i k e l gaat over de Nederlandse b u i t e n ­
landse p o l i t i e k 
0 3 » het a r t i k e l gaat over de Nederlandse defensie­
p o l i t i e k 
0 4 » het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op het gebied 
van binnenlands bestuur, r e c h t en wetgeving i n 
Nederland 
0 5 » het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op het gebied 
van onderwas, wetenschappen en technologie i n 
Nederland 
0 6 » het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op het gebied 
van maatschappelyk en f y s i e k welzijn i n Neder-* 
land 
0 7 » het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op het gebied 
van kunst en c u l t u u r i n Nederland 
08 • het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op het gebied 
van ruimtelijke ordening i n Nederland 
99 « het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k op andere ge­
bieden dan genoemd i n Nederland 
Yoor operationeIe d e f i n i t i e s van de hierboven onderscheiden soor­
ten p o l i t i e k , z i e p. 13 - 17« 
6. 
kolom 14 Gaat het a r t i k e l over p o l i t i e k i n het b u i t e n l a n d , zo 
j a , over p o l i t i e k i n welk deel van de wereld gaat 
het dan? 
0 « het a r t i k e l gaat n i e t over p o l i t i e k i n het 
bu i t e n l a n d 
1 « het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t 
de Verenigde Staten of Canada 
2 » het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t 
Midden- of Zuid-Amerika 
3 « het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en va n u i t 
A f r i k a 
4 « het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en va n u i t 
West-Europa 
5 a het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en vanuit 
Oost-Europa 
6 a het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t 
Zuidelijk Europa 
7 a het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en vanuit 
Noord-Europa 
8 a het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en vanuit 
het Midden-Oosten 
9 a het a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en va n u i t 
o v e r i g b u i t e n l a n d 
kolom 1 5 Gaat het a r t i k e l over p o l i t i e k i n het b u i t e n l a n d , zo 
j a , over welk i s s u e gaat het dan? 
0 a het a r t i k e l gaat n i e t over p o l i t i e k i n het 
b u i t e n l a n d 
1 a het a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Midden-Oosten' 
2 a het a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Hoorn van 
A f r i k a ' 
3 » het a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Zuidelijk A f r i k a ' 
4 a het a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Oost - ¥est 
r e l a t i e s 
5 a het a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Noord -
Zuid dialoog1 
7 . 
6 • het a r t i k e l gaat over het i s s u e 1de r e l a t i e s b i n ­
nen het Westelyke blok' 
7 « het a r t i k e l gaat over het i s s u e 1 de r e l a t i e s tus­
sen Rusland en de overige s o c i a l i s t i s c h e s t a t e n 9 
8 a het a r t i k e l gaat over het i s s u e 1 de r e l a t i e s t us­
sen China en de overige s o c i a l i s t i s c h e s t a t e n 1 
9 * het a r t i k e l gaat over overige i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k 
kolom 1 6 Gaat het a r t i k e l over economische aangelegenheden, zo j a , 
waarover dan p r e c i e s ? 
0 a het a r t i k e l gaat n i e t over economische aangelegen-
heden 
1 a het a r t i k e l gaat over financieel-economische aange­
legenheden 
2 a het a r t i k e l gaat over sociaal-economische aange­
legenheden 
3 » het a r t i k e l gaat over overige economische aange­
legenheden 
kolom 17 Gaat het a r t i k e l over r e l i g i e , zo j a , waarover dan p r e c i e s ? 
0 a het a r i k e l gaat n i e t over r e l i g i e 
1 a het a r t i k e l gaat over nieuws u i t de Rooms-katholieke 
kerk 
2 a het a r t i k e l gaat over nieuws u i t de P r o t e s t a n t s -
c h r i s t e l i j k e kerken 
3 • het a r t i k e l gaat over oecumenisch nieuws 
4 a het a r t i k e l gaat over o v e r i g nieuws cp godsdien­
s t i g gebied 
Operationele d e f i n i t i e s s p o l i t i e k i n het b u i t e n l a n d p. 18 - 2 1 
(geografisch) 
p o l i t i e k i n het b u i t e n l a n d p. 2 1 - 2 4 
( i s s u e ) 
economie p. 2 5 - 2 6 
r e l i g i e p» 2 7 - 2 9 
8. 
kolom 18 Gaat h©t a r t i k e l over psychisch en f y s i e k welzijn, zo 
j a , waarover dan p r e c i e s ? 
0 « het a r t i k e l gaat n i e t over psychisch en f y ­
s i e k welzijn 
1 « het a r t i k e l gaat over psychisch welzijn 
2 » het a r t i k e l gaat over f y s i e k welzyn 
kolom 19 Gaat het a r t i k e l over onderwas en wetenschappen, zo 
j a , waarover dan p r e c i e s ? 
0 * het a r t i k e l gaat n i e t over onderwas en weten­
schappen 
1 « het a r t i k e l gaat over nieuws u i t a l l e sectoren 
van het onderwas, met u i t z o n d e r i n g van het we­
tenschappelijk onderwas 
2 » het a r t i k e l gaat over nieuws u i t het wetenschap­
pelijk onderwas 
3 a het a r t i k e l gaat over nieuws op het gebeid van 
het wetenschappelijk onderzoek 
kolom 20 Gaat het a r t i k e l over verkeer en vervoer, zo j a , waar­
over dan p r e c i e s ? 
0 a het a r t i k e l gaat n i e t over verkeer en vervoer 
1 a het a r t i k e l gaat over openbaar verkeer/vervoer, 
uitgezonderd l u c h t v a a r t 
2 a het a r t i k e l gaat over lu c h t v e r k e e r en -vervoer 
3 a het a r t i k e l gaat over niet-openbaar verkeer en 
vervoer 
Operationele d e f i n i t i e s s psychisch en f y s i e k welzijn p. 30 
onderwijs en wetenschappen p. 31 
verkeer en vervoer p« 32 
9 . 
kolom 21 Gaat het a r t i k e l over kunst f c u l t u u r of r e c r e a t i e , zo 
j a , waarover dan p r e c i e s ? 
0 » het a r t i k e l gaat n i e t over kunst, c u l t u u r of 
r e c r e a t i e 
1 » het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende pers, 
r a d i o en t e l e v i s i e 
2 « het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende f i l m 
3 « het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende boeken, 
voorzover b e t r e k k i n g hebbend op proza, beschou­
wend proza of poëzie 
4 « het a r t i k e l gaat over nieuws op theatergebied 
5 • het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende musea 
en t e n t o o n s t e l l i n g e n van beeldende kunst 
6 • het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende open­
l u c h t r e c r e a t i e en toerisme 
7 » het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende v r i j e ­
tijdsbesteding en hobby fs 
kolom 22 Gaat het a r t i k e l over nieuws betreffende rampen en on­
gevallen? 
0 « het a r t i k e l gaat n i e t over nieuws betreffende 
rampen en ongevallen 
1 a het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende ram­
pen en ongevallen 
kolom 23 Gaat het a r t i k e l over misdaad, zo j a , waarover dan 
p r e c i e s ? 
0 a het a r t i k e l gaat n i e t over misdaad 
1 a het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende de 
(r e c e n t e l i j k ) gepleegde misdaad dan wel de op­
l o s s i n g daarvan 
2 « het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende de 
berechting van misdaden 
Operationele d e f i n i t i e s s kunst, c u l t u u r of r e c r e a t i e p. 3 3 - 3 4 
rampen en ongevallen p. 3 5 
misdaad p* 3 5 
1 0 . 
kolom 24 Gaat het a r t i k e l over s p o r t , zo j a , waarover dan p r e c i e s ? 
0 « het a r t i k e l gaat n i e t over sportnieuws 
1 o het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende v o e t b a l 
2 « het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende denk­
sporten 
3 « het a r t i k e l gaat over nieuws betreffende overige 
sporten 
Operationele d e f i n i t i e s s sport p. 35 
11. 
-i«£«J~ hoofdredactioneel commentaar? 
Indien het a r t i k e l een (hoofd)redactioneel commentaar "be t r e f t 9 dan 
wordt een score 1 gegeven. I a z u l k s n i e t het g e v a l , dan k r y g t het a r -
t i k e l een score van 0 en wordt de analyse voortgezet met de stappen 
9 t o t en met 11. 
kolom 26 0 « het a r t i k e l i s geen (hoofd)redactioneel com-
mentaar 
1 = het a r t i k e l i s een (hoofd)redactioneel com-
mentaar 
(de analyse van d i t a r t i k e l i s beëindigd) 
Staj ) ^ 8 kopscore 
E l k a r t i k e l k r y g t een bepaalde score voor de breedte van de kop boven 
het a r t i k e l . By deze puntentoekenning houden we de volgende r e g e l aani 
0 » de kop h e e f t een breedte van één ( l ) kranten-
kolom 
1 « by Algemeen Dagblad, NRC/Handelsblad, De Tele-
graaf en Het Vrije Volk : 
de kop h e e f t een breedte van twee of d r i e kran-
tenkolommen 
» by de V o l k s k r a n t , Trouw, De Waarheid, Nederlands 
Dagblad, Reformatorisch Dagblad en Het P a r o o l : 
de kop h e e f t een breedte van twee, d r i e of v i e r 
krantenkolommen 
« by Algemeen Dagblad, NRC/Handelsblad, De Tele-
graaf en Het Vrye Volk • 
de kop heeft een breedte van v i e r of meer kran-
tenkolommen 
» by de V o l k s k r a n t , Trouw, De Waarheid, Nederlands 
Dagblad, Reformatorisch Dagblad en Het Parool : 
de kop h e e f t een breedte van vi j f of meer kran-
tenkolommen 
« het a r t i k e l k r y g t geen punten voor de kop 
a het a r t i k e l k r i j g t één punt voor de kop 
a het a r t i k e l k r y g t twee punten voor de kop 




S t a g ^ ^ vouwscore 
E l k a r t i k e l k r y g t een score voor de p l a a t s waarop het op de pagina 
s t a a t : geen punten i n d i e n het a r t i k e l onder de vouw s t a a t , één punt 
i n d i e n het a r t i k e l boven de vouw s t a a t . 
kolom 28 0 « het a r t i k e l s t a a t onder de vouw op de pagina 
1 « het a r t i k e l s t a a t boven de vouw op de pagina 
Stap^lO lengtescore 
E l k a r t i k e l k r y g t een score voor de lengte : geen punten i n d i e n het 
a r t i k e l k o r t e r i s dan 3 / 4 kolom i n c l u s i e f eventuele i l l u s t r a t i e s en 
i n c l u s i e f de koppen boven het a r t i k e l , één punt i n d i e n het a r t i k e l 
langer i s dan 3 / 4 kolom. 
kolom 29 0 » het a r t i k e l i s k o r t e r dan 3 / 4 kolom, i n c l u s i e f 
i l l u s t r a t i e s en koppen 
1 » het a r t i k e l i s langer dan 3 / 4 kolom, i n c l u s i e f 
i l l u s t r a t i e s en koppen 
Stapel1 paginascore 
E l k a r t i k e l k r y g t een score voor de p l a a t s waar het binnen de krant 
s t a a t : één punt i n d i e n het s t a a t op de eerste pagina van een kate r n 
of op de opiniepagina, geen punten i n d i e n het op een andere pagina 
s t a a t . 
Onder k a t e r n wordt h i e r verstaan een duidelyk t e c h n i s c h - f y s i e k afge­
scheiden gedeelte van een krant dat t o t één geheel i s samengevoegd. 
Voorbeelden : C u l t u r e e l Supplement, Sport T o t a a l , Woonkrant e.d. 
kolom 30 0 » het a r t i k e l s t a a t n i e t op pagina één van een 
ka t e r n of op de opiniepagina 
1 » het a r t i k e l s t a a t op pagina één van een ka­
t e r n of op de opiniepagina 
13. 
Een a r t i k e l gaat over ' p o l i t i e k i n het binnenland* wanneer de h e l f t van 
het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g 
en aankondiging van bestuursmaatregelen op l a n d e l y k , p r o v i n c i a a l en ge­
meentelijk niveau, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen 
of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. het o v e r h e i d s b e l e i d . Overheid 
wordt i n deze d e f i n i t i e beperkt t o t de Nederlandse overheid. 
01 Sociaal-economische en/of financiële p o l i t i e k 
Een a r t i k e l gaat over sociaal-economische of financiële p o l i t i e k wan­
neer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s 
b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatrege­
l e n van de Nederlandse overheid op sociaal-economisch of f i n a n c i e e l 
gebied (ook i n d i r e c t ) . 
Wanneer binnen een a r t i k e l dat g e c l a s s i f i c e e r d i s ' p o l i t i e k i n het 
binnenland' geen der subcategoriën de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s 
voor haar rekening neemt, dan wordt d e f i n i t i e 1 i n de volgende z i n 
gewyzigd : ( i n het v e r v o l g 'regel 2 f) 
11 ... wanneer het g r o o t s t e a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s 
Sociaal-economisch en f i n a n c i e e l d uidt onder meer op de volgende on­
derwerpen s 
- onderneming ( s t r u c t u u r ) , i n c l . a c t i e s daaromtrent 
- loon- en p r i j s b e l e i d 
- werkge1egenheidsprob1ernatiek 
- herstructureringsproblemen, zowel i n bedrijfstakken a l s i n afzonder­
lijk e ondernemingen 
- economische grootmachten 
- inkomens en vermogens 
- s o c i a l e voorzieningen 
- i n v e s t e r i n g s b e l e i d 
- overheidsuitgaven 
- e t c . 
NBs men bedenke dat het wel moet gaan om bestuursmaatregelen van de 
Nederlandse overheid t.a.v. bovengenoemde onderwerpen ! 
02 Nederlandse buitenlandse p o l i t i e k 
Een a r t i k e l gaat over de Nederlandse buitenlandse p o l i t i e k wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaat-
re g e l e n van de Nederlandse overheid d i e g e r i c h t zyn op beïnvloeding 
van de r e l a t i e s van ons land met andere s t a t e n of met i n t e r n a t i o n a l e / 
supranationale i n s t e l l i n g e n , dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen 
van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t . a . ^ . het b e l e i d van 
de Nederlandse overheid op het gebied van de i n t e r n a t i o n a l e r e l a t i e s . 
I n deze subcategorie v a l t n i e t de b e r i c h t g e v i n g over defensie ( z i e 03) 
03 Nederlandse d e f e n s i e p o l i t i e k 
Een a r t i k e l gaat over de Nederlandse d e f e n s i e p o l i t i e k wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s 
b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen 
van de Nederlandse overheid met b e t r e k k i n g t o t de t a a k s t e l l i n g en/of 
de t a a k u i t v o e r i n g van het Nederlandse l e g e r i n n a t i o n a a l of NAYO-ver-
band, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen 
welke s t e l l i n g k i e z e n t*a.v. het Nederlandse d e f e n s i e b e l e i d . 
0 4 P o l i t i e k m.b.t. binnenlands bestuur, recht en wetgeving 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. binnenlands bestuur, r e c h t en 
wetgeving wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e -
g e l 2) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankon-
d i g i n g van bestuursmaatregelen van de Nederlandse overheid m.b.t. de 
o r g a n i s a t i e van het binnenlands bestuur, het handhaven dan wel wyzi-
gen van de rechtsorde alsmede de bevoegdheidsverdeling binnen het be-
stuur z e l f en tussen bestuur en bestuurden , dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g 
over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. 
het b e l e i d van de Nederlandse overheid op bovengenoemde t e r r e i n e n . 
P o l i t i e k m.b.t. binnenlands bestuur enz, duidt o.m. op de onderwerpen? 
- i n s t e l l i n g van gewesten, bestuurlijke h e r i n d e l i n g e n 
- benoemingen van burgermeesters en Commissarissen der Koningin 
- benoemingen van leden der Raad van State en van de r e c h t e r l y k e 
macht 
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- ambtenarensalarissen 
- s p r e i d i n g van r i j k s d i e n s t e n 
- grondwetsherziening 
- zedelijkheidswetgeving 
- waarborgen van p r i v a c y van burgers 
- p o l i t i e 
- onafhankelijkheid van de Nederlandse A n t i l l e n 
- Koninklyk Huis 
- openbaarheid van bestuur 
- bij de Kroon/de Raad van State/Gedeputeerde Staten/Gemeenteraad aan­
hangig gemaakte beroepsprocedures van o r g a n i s a t i e s of burgers tegen 
beschikkingen van de overheid 
- vreemdelingenbeleid 
- rechten van minderheden (minderjarigen, gedetineerden, i n k i n d e r t e ­
huizen verblijvenden enz.) 
- enz. 
0 5 P o l i t i e k m.b.t» onderwijs, wetenschappen en technologie 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. onderwijs, wetenschappen en tech­
nologie wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 
2 ) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondi­
ging van bestuursmaatregelen van de Nederlandse overheid op het gebied 
van onderwijs, wetenschappen en technologie, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g 
over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. het 
b e l e i d van de Nederlandse overheid op bovengenoemde t e r r e i n e n . 
0 6 P o l i t i e k m.b.t. maatschappelijk en f y s i e k welzijn 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. maatschappelijk en f y s i e k welzijn 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (eq r e g e l 2) aan 
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van be­
stuursmaatregelen van de Nederlandse overheid t.a.v. het maatschappe­
l i j k en s o c i a a l - c u l t u r e e l werk, de (geestelijke) volksgezondheid en mi­
l i e u v e r o n t r e i n i g i n g , dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van per­
sonen of groepen die s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. het b e l e i d van de Neder­
landse overheid op bovengenoemde t e r r e i n e n . 
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P o l i t i e k m.b.t. maatschappelijk en f y s i e k welzijn d u i d t onder meer 
op de volgende onderwerpen ; 
- maatschappelijk werk 
- buurt- en clubhuiswerk 
- jeugdwerk 
- g e z i n s z o r g 
- kruiswerk 
- preventieve zorg t.a.v. a l c o h o l - en druggebruik 
- overige gezondheidszorg (waaronder zie k e n - , bejaarden- en 
verpleeghuizen) 
- zorg voor gehandicapten 
- volksgezondheidsaspecten van m i l i e u v e r o n t r e i n i g i n g 
- act i e v e / p a s s i e v e euthanasie 
- a c t i e v e en passieve s p o r t i e v e r e c r e a t i e 
NB t men bedenke wel dat het moet gaan om bestuursmaatregelen van de 
Nederlandse overheid t.a.v. bovengenoemde onderwerpen ! 
P o l i t i e k m.b.t. kunst en c u l t u u r 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. kunst en c u l t u u r wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a 1 s (cq r e g e l 2) aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuurs­
maatregelen van de Nederlandse overheid op het gebied van kunst en 
c u l t u u r , dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of 
groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. het b e l e i d van de Nederlandse 
overheid op bovengenoemde t e r r e i n e n . 
P o l i t i e k m.b.t. kunst en c u l t u u r duidt onder meer op de volgende 
onderwerpen: 
- pers- en omroepproblematiek 
- t o n e e l b e s t e l 
- o r k e s t b e s t e l 
- musea 
- beeldende kunsten en kunstenaars 
- f i l m 
- l e t t e r e n 
- enz. 
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08 P o l i t i e k m»b.t. ruimtelijke ordening 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. ruimtelijke ordening wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (eq r e g e l 2) aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuurs­
maatregelen van de Nederlandse overheid op het gebied van de ruimte­
lij k e ordening, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen 
of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. het b e l e i d van de Nederland­
se overheid t.a.v. ruimtelijke ordening. 
P o l i t i e k m.b.t. ruimtelijke ordening duidt op a l d i e onderwerpen d i e 
betre k k i n g hebben op de v e r d e l i n g van de beschikbare ruimte over de 
diver s e a c t i v i t e i t e n i n onze samenleving s 
- hoeveel ruimte besteden we aan wonen en waar besteden we d i e ruimte? 
( c o n c e n t r a t i e i n bestaande steden gepaard met stadsvernieuwing of 
u i t b r e i d e n van de bebouwing i n landelijke gebieden?) 
- hoeveel ruimte besteden we aan landbouw, i n d u s t r i e , natuur, r e c r e ­
a t i e , verkeer en waar besteden we die ruimte? 
0 9 P o l i t i e k op andere gebieden dan genoemd 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k m.b.t. andere gebieden dan genoemd 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) 
aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondi­
ging van bestuursmaatregelen van de Nederlandse overheid, dan wel 
a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen welke s t e l ­
l i n g k i e z e n t.a.v. bestuursmaatregelen, zonder dat het desbetreffen­
de a r t i k e l i n één der genoemde subcategoriën ' p o l i t i e k i n het binnen­
land' g e p l a a t s t kan worden. 
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O g e r a t i o n e l e ^ d e f i n i t i e s 9£olitig^in^het^buiten^ 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n het bui t e n l a n d wanneer de h e l f t van het 
aa n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aan-
kondiging van bestuursmaatregelen van buitenlandse overheden of van i n t e r -
n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e i n s t e l l i n g e n , voorzover z^j a l s zodanig optreden, 
dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen welke s t e l -
l i n g k i e z e n t.a.v. zulke bestuursmaatregelen. 
Voor de verdere onderverdeling van de nieuwssoort ' p o l i t i e k i n het b u i t e n -
l a n d 1 , maken we gebruik van twee c r i t e r i a s 
1• over p o l i t i e k i n en v a n u i t welk deel van de wereld gaat het? (geogra-
f i s c h c r i t e r i u m ) ; 
2. over welk i s s u e i n de i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k gaat het? (onderwérp-
c r i t e r i u m ) • 
1 P o l i t i e k i n en van u i t de Verenigde Staten of Canada 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en va n u i t de Verenigde Staten of 
Canada wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatre-
gelen van de Amerikaanse of de Canadese overheid, dan wel a l s b e r i c h t g e -
v i n g over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. 
het Amerikaanse of het Canadese o v e r h e i d s b e l e i d . 
Wanneer binnen een a r t i k e l dat g e c l a s s i f i c e e r d i s a l s ' p o l i t i e k i n het 
buitenland' geen der suboategoriën de h e l f t van het aa n t a l a l i n e a ' s 
voor haar rekening neemt, dan wordt d e f i n i t i e 1 i n de volgende z i n ge-
wijzigd s ( i n het v e r v o l g 'regel 2*) 
" ... wanneer het groo t s t e a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s ....M. 
Wanneer b.v. meer dan de h e l f t van het aa n t a l a l i n e a ' s van een a r t i k e l 
gaat over pogingen van de Amerikaanse m i n i s t e r van buitenlandse zaken 
om het ove r l e g tussen Israël en Egypte weer op gang te brengen, dan 
wordt zo'n a r t i k e l g e c l a s s i f i c e e r d a l s ' p o l i t i e k i n en va n u i t de Vere-
nigde Staten ..«.' % het gaat immers over^de Amerikaanse (buitenlandse) 
p o l i t i e k . 
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2 P o l i t i e k i n en v a n u i t Midden- of Zuid-Amerika 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t Midden- of Zuid-Amerika 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a 1 s (cq r e g e l 2) aan 
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van 
bestuursmaatregelen van e n i g e r l e i Midden- of Zuid-Amerikaanse over­
h e i d , dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen 
welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v, zulke bestuursmaatregelen* 
3 P o l i t i e k i n en vanuit A f r i k a 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t A f r i k a wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s be­
r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen van 
van e n i g e r l e i Afrikaanse overheid, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over menin­
gen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke bestuurs­
maatregelen (Egypte uitgezonderd - z i e 8 ) . 
4 P o l i t i e k i n en vanuit West-Europa 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t West-Europa wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s be­
r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen van 
e n i g e r l e i West-Europese overheid, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen 
van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke bestuursmaat­
regelen. 
West-Europa omvat daarby de volgende landen? 
I e r l a n d , Engeland, België, Luxemburg, West-Duitsland, Prankryk, Zwitser­
land en Oostenryk. 
5 P o l i t i e k i n en v a n u i t Oost-Europa 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t Oost-Europa wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s be­
r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen van 
e n i g e r l e i Oost-Europese overheid, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen 
van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke bestuursmaat*» 
regelen. 
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Oost-Europa omvat daarbij de volgende landen % 
Eusland, Polen, Oost-Duitsland, Ts j eohos 1 o wakije, Hongarije, Bulgarije en 
Hoemenië. 
P o l i t i e k i n en v a n u i t Zuidelijk Europa 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en vanuit Zuidelijk Europa wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s 
b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaateregelen 
van e n i g e r l e i overheid i n Zuidelijk Europa, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over 
meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke be­
stuursmaatregelen. 
Zuidelijk Europa omvat daarby de volgende landen : 
P o r t u g a l , Spanje, Italië, Griekenland, Joegoslavië en Turkse. 
P o l i t i e k i n en vanuit Noord-Europa 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n Noord-Europa wanneer meer dan de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g 
over u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen van e n i g e r l e i 
Noord-Europese overheid, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van per­
sonen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v, zulke bestuursmaatregelen. 
Noord-Europa omvat daarbij de volgende landen ? 
Denemarken, Noorwegen, Zweden, F i n l a n d en I J s l a n d . 
P o l i t i e k i n en v a n u i t het Midden-Oosten 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en vanuit het Midden-Oosten waarneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over u i t v o e r i n g en aankondiging Van bestuursmaatrege­
l e n van e n i g e r l e i overheid i n het Midden-Oosten, dan wel a l s b e r i c h t ­
geving over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. 
zulke bestuursmaatregelen. 
Het Midden-Oosten omvat daarbij de volgende landen % 
Egypte, Saoedi-Arabië, I r a k , Syrië, Jordanië, Libanon en Israël. 
P o l i t i e k i n en vanuit o v e r i g b u i t e n l a n d 
Een a r t i k e l gaat over p o l i t i e k i n en v a n u i t o v e r i g b u itenland wanneer 
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het wel a l s ' p o l i t i e k i n het b u i t e n l a n d ' g e c l a s s i f i c e e r d i s , maar n i e t 
ondergebracht kan worden i n één der bovengenoemde subcategoriën. 
P o l i t i e k ^ i n h e t _ b u i t e n l a n d _ i n ^ 
1 Midden-Oosten 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'het Midden-Oosten c o n f l i c t 1 ' wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over handelingen van buitenlandse overheden of van een 
i n t e r n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e i n s t e l l i n g , g e r i c h t op het beïnvloeden van 
de betrekkingen tussen de by het c o n f l i c t i n het Midden-Oosten betrok-
ken partyen, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of 
groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke handelingen. 
2 Hoorn van A f r i k a 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'de Hoorn van A f r i k a ' wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s be-
r i c h t g e v i n g over handelingen van buitenlandse overheden of van een 
i n t e r n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e i n s t e l l i n g , g e r i c h t op het beïnvloeden 
van de betrekkingen tussen de b\j de c o n f l i c t e n i n de Hoorn van A f r i k a 
betrokken partijen, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen 
of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke handelingen. 
3 Zuidelijk A f r i k a 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Zuidelyk A f r i k a ' wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s b e r i c h t -
geving over handelingen van buitenlandse overheden of van een i n t e r -
n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e i n s t e l l i n g , g e r i c h t op het beïnvloeden van de 
betrekkingen tussen de by de c o n f l i c t e n i n Zuidelyk A f r i k a betrokken 
partyen, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groe-
pen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke handelingen. 
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4 Oost - West r e l a t i e s 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Oost - West r e l a t i e s ' wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan t e duiden i s a l s be­
r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer der onderbedoelde overheden 
of van een i n t e r n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e instelling» voorzover deze han­
delingen b e t r e k k i n g hebben op de verhouding Oost - West , dan wel a l s 
b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e ­
zen t.a.v. deze handelingen* 
Hierby v a l t b.v. te denken aan : 
- het a l dan n i e t naleven van het accoord van H e l s i n k i j 
- besprekingen over wederzijdse en evenwichtige vermindering van de t r o e ­
pensterkte (de MBPR-besprekingen)% 
- de besprekingen over de s t r a t e g i s c h e kernbewapening (de SALT-besprekin­
gen) 
- het s l u i t e n dan wel verbreken/bevriezen van accoorden op a l l e r l e i ge­
b i e d tussen Oost en West (handelsaccoorden, c u l t u r e l e verdragen, u i t ­
wisselingsprogramma's op wetenschappelijk gebied e.d.) 
5 Noord - Zuid dialoogs 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'Noord - Zuid d i a l o o g 9 wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s be­
r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer der onderbedoelde overheden 
of van een i n t e r n a t i o n a l e / s u p r a n a t i o n a l e i n s t e l l i n g , voorzover deze han­
delingen b e t r e k k i n g hebben op de verhoudingen tussen de rjjke i n d u s t r i e ­
landen i n het Westen ( i n c l u s i e f Japan) enerzijds en de o n t w i k k e l i n g s l a n -
den i n Midden- en Zuid-Amerika. A f r i k a en Azië anderzijds» dan wel a l s 
b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e ­
zen t.a.v. zulke handelingen. 
6 Se r e l a t i e s binnen het Westelijke blok 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e ' r e l a t i e s binnen het Westelyke b l o k 8 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te 
duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer der onder­
bedoelde overheden, voorzover deze handelingen b e t r e k k i n g hebben op de 
r e l a t i e s tussen Amerika, Canada, Japan en Europa , dan wel a l s b e r i c h t ­
geving over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n 
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t.a.v* zulke handelingen. 
Eet gaat h i e r u i t d r u k k e l i j k a l l e e n om de onderlinge betrekkingen? een a r ­
t i k e l gewijd aan een d i s c u s s i e van de EEG-ministers van buitenlandse za­
ken over het Midden-Oosten* v a l t h i e r n i e t onder, wel een d i s c u s s i e van 
h e t z e l f d e gezelschap over de v e r k i e z i n g e n voor het Europese parlement® 
Eerstgenoemde d i s c u s s i e v a l t onder het is s u e 1Midden-Oosten 1• Hetzelfde 
g e l d t b.v. voor een NAVO-verklaring over het verminderen van de troepen­
s t e r k t e van NAVO en Warschaupact ( v a l t onder het i s s u e 'Oost - West r e l a ­
t i e s ) en een vergadering van de m i n i s t e r s van ontwikkelingssamenwerking 
van de EEG over een grondstoffenaccoord ( v a l t onder het i s s u e 1Noord -
Zuid d i a l o o g )• M*a*w* % bij het i n d e l e n van p o l i t i e k i n het bu i t e n l a n d 
naar i s s u e moet men u i t s l u i t e n d l e t t e n op 'waarover gaat h e t ? 1 , n i e t op 
'over wie gaat het?' of 'waar v i n d t één en ander p l a a t s ? ' . 
Bij ' r e l a t i e s binnen het Westelijke blok' v a l t o.a. te denken aan : 
- nieuws over de p o l i t i e k / m i l i t a i r e samenwerking , a l dan n i e t i n NAVO-
verband, tussen de genoemde landenj 
- nieuws over de politiek/economische samenwerking, a l dan n i e t i n EEG-
verband» tussen de genoemde landen; 
- nieuws over b i l a t e r a l e besprekingen tussen genoemde landen over samen­
werking op a l l e r l e i gebied; 
- enz. enz. 
7 De r e l a t i e s tussen de Sowjet - Unie en de overige s o c i a l i s t i s c h e s t a -
t e n ( C h i n a uitgezonderd) 
Een a r t i k e l gaat over het is s u e 'de r e l a t i e s tussen Sowjet*?Unie en ..»s 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te d u i ­
den i s a l s b e r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer der bedoelde 
overheden, voorzover deze handelingen b e t r e k k i n g hebben op de verhouding 
t o t één of meer van de overige bedoelde landen, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g 
over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke 
handelingen. 
NB i onder 'Europa' moet bij (6) ' r e l a t i e s binnen het Westelijke b l o k 1 ver­
staan worden West- , Noord- en Zuidelijk Europa, met u i t z o n d e r i n g 
van Z w i t s e r l a n d , Oostenrijk, F i n l a n d , Zweden en Joegoslavië. 
2 4 , 
Onder 'overige s o c i a l i s t i s c h e s t a t e n 1 verstaan w\j s 
Polen, Oost-Duitsland, Ts jechoslowak\je, Hongarije, Bulgarye, Roemenië, 
Joegoslavië, Albanië, Cuba, Vietnam, Cambodja, Laos, Noord-Korea en 
Zuid-Jemen. 
8 De r e l a t i e s tussen China en de overige s o c i a l i s t i s c h e s t a t e n (uitgezonderd 
Rusland) 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'de r e l a t i e s tussen China en de overige ..' 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2 ) aan te d u i -
den i s a l s b e r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer der bedoelde 
overheden, voorzover d i e handelingen b e t r e k k i n g hebben op de verhouding 
t o t êên of meer van de overige bedoelde landen, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g 
over meningen van personen of groepen welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke 
handelingen. 
9 OTcr^ro i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k 
Een a r t i k e l gaat over het i s s u e 'overige i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k ! wanneer 
meer dan de h e l f t van het aan t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2 ) aan t e duiden i s a l s 
be r i c h t g e v i n g over handelingen van één of meer buitenlandse overheden of 
van een s u p r a n a t i o n a l e / i n t e r n a t i o n a l e instelling» voorzover deze handelingen 
b e t r e k k i n hebben on de verhouding t o t êên of neer van de overige b u i t e n -
landse overheden en voorzover n i e t onder brengen i n de categoriën 1 t o t en 
net 8, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over meningen van personen of groepen 
welke s t e l l i n g k i e z e n t.a.v. zulke handelingen. 
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Operationele d e f i n i t i e s ^ 1 nieuws^over economische^aangelegenheden , 
Een a r t i k e l gaat over economische aangelegenheden wanneer de h e l f t van 
het a a n t a l a l i n e a 1 s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g op s o c i a a l -
economisch gebied ( z i e operationele d e f i n i t i e 2 ) dan wel a l s b e r i c h t -
v i n g op financieel-economisch gebied ( z i e operationele d e f i n i t i e 1)• 
1 Financieel-economisch nieuws 
Een a r t i k e l brengt financiee1-economisch nieuws wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l a l i n e a ' s ) aan 
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over één van de h i e r n a l i m i t a t i e f op­
gesomde onderwerpen , voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op 
bestuursmaatregelen van een overheid» 
1« beursberichten 
2 • nieuws over de uitgave van en handel i n e f f e c t e n ( o b l i g a t i e s , aan­
delen, o p t i e s enz,) 
3. financiële p o s i t i e van banken 
4 . f i n a n c i e r i n g door banken 
5 • uitgave van en handel i n v a l u t a en goud 
6 • financiële r e s u l t a t e n van ondernemingen 
In deze subcategorie v a l l e n zowel binnenlandse a l s buitenlandse f i -
nanc i e e1-economi s che b e r i chtgeving• 
2 Sociaal-economisch nieuws 
Een a r t i k e l brengt sociaal-economisch nieuws wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over het economisch systeem van vraag en aanbod 
van goederen en diensten, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over productie 
en consumptie van goederen en diensten, voorzover n i e t te c l a s s i f i c e ­
ren i n de subcategorie financieel-economisch nieuws en voorzover n i e t 
e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid» 
Sociaal-economisch duidt onder meer op de volgende onderwerpen : 
- onderneming ( s s t r u c t u u r ) 
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- gevolgen van productie/consumptie van goederen en diensten voor 
het m i l i e u 
- i n v e s t e r i n g s b e l e i d van ondernemingen 
- loon- en prijsproblematiek 
- werkgelegenheid 
- h e r s t r u c t u r e r i n g ( s l u i t i n g ) van bedryven en/of bedrijfstakken 
- economische grootmachten 
- vakbonden en werkgeversorganisaties 
- inkomens en vermogens 
- werkende jeugd en jeugdwerkloosheid 
- i n welvaartsniveau achterblijvende groepen en i n d i v i d u e n 
- s o c i a l e voorzieningen 
In deze subcategorie v a l l e n zowel binnenlandse a l s buitenlandse so­
ciaal-economische b e r i c h t g e v i n g * 
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Operationele d e f i n i t i e s 'nieuws over ^fligi©^ 
Een a r t i k e l brengt 1 nieuws over r e l i g i e 1 wanneer de h e l f t van het a a n t a l 
a l i n e a 1 s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over één van de h i e r n a l i m i ­
t a t i e f op te noemen onderwerpen* voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g heb-
1 * nieuws u i t de Rooms-katholieke Kerk 
2* nieuws u i t de P r o t e s t a n t s - c h r i s t e l i j k e kerken 
3« nieuws u i t de oecumene 
4* nieuws op g o d s d i e n s t i g of levensbeschouwelijk gebied, n i e t te c l a s s i f i ­
ceren onder 1 » 2 of 3 
1 Nieuws u i t de Rooms-katholieke Kerk 
Een a r t i k e l brengt nieuws u i t de Rooms-katholieke Kerk wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te 
duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over personen» zaken» i n s t e l l i n g e n en ge­
beurtenissen binnen» dan wel verbonden met de Rooms-katholieke Kerk» 
voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen 
van een overheid* 
'Personen 1 s de Paus» kardinalen» (aarts)bisschoppen, gene-
bend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
r a a l s en oversten van een orde, v i c a r i s s e n en 
vicarissen-generaal» p a t e r s , moderatoren» dekens» 
pastoors» priesters» kapelaans, k l o o s t e r l i n g e n , 
aalmoezeniers» theologen» Pauselijke n u n t i i enz. 
1 I n s t e l l i n g e n ' s het Vaticaan» de Curie» -secretariaten» kerk­
provincies» ( a a r t s ) bisdommen» parochies» ker­
kelijke instituten» orden» k a t h o l i e k e ( t h e o l o g i ­
sche) hogescholen» p a s t o r a l e concilies» diocesa­
ne raden» k a t h o l i e k e c h a r i t a t i e v e instellingen» 




% pauselyke u i t s p r a k e n en documenten» bisschoppe­
li j k e b r i e v e n en oproepen» ambten» celibaat» l i ­
turgie» sacramenten» wijdingen» g e l o f t e n en pre­
diking» vastenactie» theologische ontwikkelingen 
enz. 
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In deze subcategorie v a l l e n zowel binnenlandse a l s buitenlandse be­
r i c h t g e v i n g betreffende de Hoorns-katholieke Kerk ( g e l d t ook t.a.v. 2 - 5 ) 
Nieuws u i t de P r o t e s t a n t s - c h r i s t e l i j k e kerken 
Een a r t i k e l brengt nieuws u i t de P r o t e s t a n t s - c h r i s t e l i j k e kerken wan­
neer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste aan­
t a l ) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over personen, i n s t e l l i n g e n , 
zaken en gebeurtenissen binnen , dan wel verbonden met P r o t e s t a n t s -
c h r i s t e l i j k e kerken» voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op 
bestuursmaatregelen van een overheid» 
1Personen' 
1 I n s t e l l i n g e n ' 
'Zaken en ge­
beurtenissen' 
: predikanten» ouderlingen, diakenen, theologen, 
synode-voorZitters, s e e r e t a r i s - g e n e r a a l van de 
Ned.-Hervormde kerk enz. 
: kerkeraden, p a r t i c u l i e r e synoden, synoden, pas­
t o r a l e commissie» deputaten voor •••», raad voor 
zending en e v a n g e l i s a t i e , diaconale bureaus» 
gereformeerd vredesberaad, gereformeerd maatschap­
pelijk werk» theologische hogescholen en f a c u l t e i ­
ten enz» enz» 
: b e v e s t i g i n g en i n t r e d e van predikanten i n binnen-
en buitenland» emeritaat, e r e d i e n s t , doop, b e l y -
denis, avondmaal, synodale u i t s p r a k e n en r i c h t ­
l i j n e n , herderlijke schrijvens, bijbelvertalingen» 
tractementen van predikanten, verontrusten b i n ­
nen een bepaald kerkgenootschap, het z i c h b u i ­
ten verband s t e l l e n (BV), het s t i c h t e n van nood-
gemeenten, e v a n g e l i s a t i e , kerkbladen, U n i e c o l l e c ­
t e , zending enz» enz. 
Oecumenisch nieuws 
Een a r t i k e l brengt oecumenisch nieuws wanneer meer dan de h e l f t van 
het aa n t a l a l i n e a ' s (of het grootste aantal) aan te duiden i s a l s 
be r i c h t g e v i n g over personen, instellingen» zaken en gebeurtenissen 
i n het kader van samenwerking tussen v e r s c h i l l e n d e kerken, voorzo­
ver n i e t m e x p l i c i e t . b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van 
een overheid. 
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'Personen 1 2 z i e onder 1 en 2 , mits genoemd i n het kader van 
samenwerking ; daarby ook de v o o r z i t t e r van de 
Raad van Kerken . 
: z i e onder 1 en 2 , mits genoemd i n het kader van 
samenwerking; daarby ook de Raad van Kerken, I n -
te r k e r k e l i j k Vredesberaad enz* 
% gesprekken Rome - Reformatie, intercommunie, ge-
meenschappelijke avondmaalsviering, kanselruil» 
gemeenschappelijke kerkgebouwen enz,, enz* 
4 Nieuws op g o d s d i e n s t i g of levensbeschouwelijk gebied, anders dan 
genoemd onder 1 * 2 en 5 
Een a r t i k e l brengt nieuws op go d s d i e n s t i g of levensbeschouwelijk ge-
bie d anders dan genoemd onder 1 , 2 en 3 wanneer meer dan de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a 1 s ( af het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over godsdiensten en levensbeschouwingen, d i e n i e t 
i n het kader van een kerk i n eigenlijke z i n b e l e e f d worden voorzover 
n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een 
overheid* 
Daarbij v a l t te denken aan personen, i n s t e l l i n g e n , zaken en gebeurte-
n i s s e n u i t de k r i n g van : 
r e l i g i e u z e gemeenschappen a l s Hara Krishna, Cultusvrije C h r i s t u s b e l y -
ders, U n i f i e d Family» C h i l d r e n of God, Jesus People»het Jodendom, 
de Russisch-orthodoxe, Grieks-orthodoxe en Oud-katholieke kerk» 
de Islam, het (Zen) Boedhisme, het Hindoeïsme, het Soefisme, de V r i j -
metselaren» het Humanistisch Verbond, de Jehova's getuigen, de Mor-
monen, de Zevende-Dags- Adventisten, de H e i l i g e n van de Laatste Dagen, 
de Methodisten enz* enz. 
1 I n s t e l l i n g e n ' 




Een a r t i k e l brengt nieuws over p s y c h i s c h en f y s i e k welzijn wanneer de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over gebeurtenis­
sen en ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke en lichamelijke ( v o l k s ) 
gezondheid, voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatrege­
l e n van een overheid. 
1 Meuws over p s y c h i s c h welzijn 
Een a r t i k e l brengt nieuws over p s y c h i s c h welzijn wanneer meer dan de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g 
over gebeurtenissen en ontwikkelingen m.b.t. de geestelijke volksgezond­
h e i d , voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen 
van een overheid. 
Hierbij v a l t o.a. te denken aan : 
- gebeurtenissen en ontwikkelingen i n de zwakzinnigenzorg j 
- nieuwe behandelingsmethoden en therapieën i n de p s y c h i a t r i e en k l i n i s b h e 
psychologie J 
- gebeurtenissen e.d. i n de s f e e r van de niet-materiële, niet-medische 
hulpver1ening• 
2 Fieuws over f y s i e k welzijn 
Een a r t i k e l brengt nieuws over f y s i e k welzijn wanneer meer dan de h e l f t van 
het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over 
gebeurtenissen en ontwikkelingen m.b.t. de lichamelijke volksgezondheid, 
voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een 
overheid. 
In deze subcategorie v a l l e n zowel binnenlandse a l s buitenlandse b e r i c h t -
geving over psychisch en f y s i e k welzijn. 
V/at er n i e t onder v a l t zijn a r t i k e l e n over medisch-wetenschappelijk onder­
zoek. 
3 1 * 
Operationele d e f i n i t i e s 'nieuws over onderwijs en wetenschaggen^ 
Een a r t i k e l brengt nieuws over onderwijs en wetenschappen wanneer de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over a l l e f a c e t ­
ten d i e een r o l spelen b^j het georganiseerd kennis overdragen door l e e r ­
krachten aan één of meer (jonge) personen» dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over 
gebeurtenissen of ontwikkelingen betreffende wetenschappelijk onderzoek» 
voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een 
een overheid, 
1 Nieuws over niet-academisch onderwijs 
Een a r t i k e l brengt nieuws over niet-academisch onderwijs wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over a l l e niveaus van onderwijs, uigezonderd het onder­
wijs op u n i v e r s i t e i t e n en hogescholen, voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g 
hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid, 
2 Nieuws over academisch onderwijs 
Een a r t i k e l brengt nieuws over academisch onderwijs wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen u n i v e r s i ­
t e i t e n en hogescholen, voorzover één en ander n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g 
heeft op wetenschappelijk onderzoek en voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g , 
hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid, 
3* Nieuws over wetenschappelijk onderzoek 
Een a r t i k e l brengt nieuws over wetenschappelijk onderzoek wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te d u i ­
den i s a l s b e r i c h t g e v i n g over gebeurtenissen en ontwikkelingen betreffende 
wetenschappelijk onderzoek, voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend 
op bestuursmaatregelen van een overheid. 
Hierbij v a l t onder meer te denken aan : 
- het bespreken van d i s s e r t a t i e s 
- b e r i c h t e n over toekennen van wetenschappelijke prijzen (bv, Nobelprijzen) 
- b e r i c h t e n over r i s i c o ' s voor de samenleving, verbonden aan bepaald 
soort onderzoek (plannen van Buikhuisen, recombinant DNA-onderzoek) 
3? 
Operationele d e f i n i t i e s 'nieuws over verkeer ©^yg^oer 1 
Een a r t i k e l brengt nieuws over verkeer en vervoer wanneer de h e l f t van het 
a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband 
houdende met het z i c h v e r p l a a t s e n van mensen en goederen, voorzover n i e t 
e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
1 Nieuws over openbaar verkeer en vervoer 
Een a r t i k e l brengt nieuws over openbaar verkeer en vervoer wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan 
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen betreffende het z i c h v er­
p l a a t s e n van mensen en goederen met behulp van openbare vervoersmidde­
l e n , voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatrege­
l e n van een overheid. 
Onder openbare vervoersmiddelen wordt h i e r v erstaan : 
t r e i n , tram, bus en t a x i . 
2 Nieuws over l u c h t v e r k e e r en -vervoer 
Een a r t i k e l brengt nieuws over l u c h t v e r k e e r en -vervoer wanneer meer dan 
de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste aantal) aan te duiden 
i s a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband houdende met z i c h v e r p l a a t ­
sen van mensen en goederen met behulp van v l i e g t u i g e n , uigezonderd mi­
l i t a i r verkeer en vervoer en voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend 
op bestuursmaatregelen van een overheid. 
3 Nieuws over niet-openbaar verkeer en vervoer 
Een a r t i k e l brengt nieuws over niet-openbaar verkeer en vervoer wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan 
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband houdende met z i c h 
v e r p l a a t s e n van mensen en goederen met behulp van andere vervoersmiddelen 
dan genoemd onder 1 en 2 , voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend on 
b e s t u ^ van een overheid. 
In a l l e subcategoriën v a l l e n zowel binnenlandse a l s buitenlandse b e r i c h t ­
geving aangaande het desbetreffende onderwerp. 
33* 
Een a r t i k e l brengt nieuwe over kunst, c u l t u u r en r e c r e a t i e wanneer de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a 1 s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over 
één van de h i e r n a l i m i t a t i e f opgesomde onderwerpen^ voorzover n i e t ex-
p l i c i e t b e t r e l A i ^ hebbend op bestuursmaatregelen van een o v e r h e i d 0 
1 lieuwB r i i iOTer ,pers B pafliq en t e l e v i s i e 
Een a r t i k e l brengt nieuws over p e r s f r a d i o en t e l e v i s i e wanneer meer 
dan da h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te 
duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband houdende met het 
uitgeven van gedrukte massamedia/uitzenden van r a d i o - en t e l e v i s i e -
programma1 8 9 dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over uitgezonden/uit te zen-
den programma's f inbegrepen de d a a r i n optredende personen of groe-
pen f voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatre-
gelen i van een overheid@ 
2 I?ieuw£ over f i l m 
Een a r t i k e l brengt nieuws over f i l m wanneer meer dan de h e l f t van het 
a a n t a l a l i n e a 1 s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s a l s b e r i c h t -
geving over reeds i n r o u l a t i e zijnde dan wel binnenkort i n r o u l a t i e te 
brengen f i l m alsmede d a a r i n optredende personen of groepen, dan wel 
a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband houdende met het produceren 
van f i l m s f voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuurs^ 
3 sygw^ 
Een a r t i k e l brengt nieuws over l i t e r a t u u r wanneer meer dan de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a 1 s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s a l s 
b e r i e h t g e e i n g over 1 z o j u i s t verschenen 5 boeken op het gebied van pro-
za, beschouwend proza ©n poëzie, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over s c h r i j -
vers van proza, beschouwend proza of poëzie, voorzover n i e t e x p l i c i e t 
M f e g M ^ M hebbend oft bestuursmaatregelen van een overheid» 
54. 
4 Nieuws op het gebied van theater 
Een a r t i k e l brengt nieuws op het gebied van theater wanneer meer dan de 
h e l f t van het a a n t a l a l i n e a 1 s (of het grootste aantal) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over lopende of nog u i t te brengen v o o r s t e l l i n g e n en 
daarin optredende personen of groepen op het gebied van toneel» mime» 
ballet» opera, operette» musical, muziek» cabaret enz», dan wel a l s be­
r i c h t g e v i n g over daarmee verband houdende problemen, voorzover n i e t ex-
betrekking hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
5 Nieuws betreffende musea en t e n t o o n s t e l l i n g e n van beeldende kunst 
Een a r t i k e l brengt nieuws betreffende musea enz» wanneer meer dan de 
h e l f t van het aan t a l a l i n e a 8 s (of het grootste aantal) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over wat i n een museum (welk dan ook) of op een ten­
t o o n s t e l l i n g te b e z i c h t i g e n v a l t op het gebied der beeldende kunsten» 
i n de ruimste z i n van het woord alsmede over beoefenaren van beeldende 
kunst, dan wel a l s b e r i c h t g e v i n g over problemen verband houdende met 
beeldende kunst, voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuurs­
maatregelen van een overheid» 
6 Nieuws betreffende o p e n l u c h t r e c r e a t i e en toerisme 
Een a r t i k e l brengt nieuws over o p e n l u c h t r e c r e a t i e en toerisme wanneer 
meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s 
a l s b e r i c h t g e v i n g over gebeurtenissen en ontwikkelingen m*b»t» openlucht­
r e c r e a t i e en toerisme i n binnen- en buitenland» voorzover n i e t e x p l i c i e t 
b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
7 Nieuws over vrijetijdsbesteding en hobby's 
Een a r t i k e l brengt nieuws over vrijetijdsbesteding en hobby 1 s wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (cq r e g e l 2) aan te duiden i s a l s 
b e r i c h t g e v i n g over één van de h i e r n a l i m i t a t i e f opgesomde onderwerpen» 
voorzover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van 
een overheid. 
1• koken 
2 ® mode 
3 # f i l a t e l i e (ofwel s het verzamelen Wan postzegels ) 
4® doe-het-zelf r u b r i e k e n . 
3 5 ® 
Operationele d e f i n i t i e 'nieuws over rampen en ongevallen' 
Een a r t i k e l brengt nieuws over rampen en ongevallen wanneer de h e l f t van 
het a a n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over rampen en/of 
ongevallen, hetzij i n het binnen- , hetzy i n het b u i t e n l a n d , voorzover n i e t 
e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
1 Rampen en ongevallen 
Hier g e l d t geen operationele d e f i n i t i e , 
O p e r a t i o n e l e ^ d e f i n i t i e . 'nieuws over c r i m i n a l i t e i t ' 
Een a r t i k e l brengt nieuws over c r i m i n a l i t e i t wanneer de h e l f t van het aan-
t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over c r i m i n a l i t e i t , voor-
zover n i e t e x p l i c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een over-
h e i d . 
1 Nieuws over de misdaad z e l f 
Een a r t i k e l brengt nieuws over de misdaad z e l f wanneer meer dan de h e l f t 
van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te duiden i s a l s 
b e r i c h t g e v i n g over een rec e n t e l i j k gepleegde misdaad, dan wel de o p l o s s i n g 
daarvan. 
2 Nieuws over b e r e c h t i n g van misdaden 
Een a r t i k e l brengt nieuws over de berechting van misdaden wanneer meer 
dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s (of het grootste a a n t a l ) aan te d u i -
te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over de berechting van een misdaad. 
2S?ï««i225ï e-- e. i-i" t i e 1 sportnieuws' 
Een a r t i k e l brengt sportnieuws wanneer de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s aan 
te duiden i s a l s berichgeving over één of andere sport, voorzover n i e t expli-* 
c i e t b e t r e k k i n g hebbend op bestuursmaatregelen van een overheid. 
1 Yoetbal 
2 Denksporten (schaken, dammen, bridge e.d.) 
3 Overige sporten 
LEESBAARHEID 
37* 
Stagsgewjjze weer g a y a n a l y s e ^©©sbaarheid^ 
( 1 ) verdeel het te analyseren a r t i k e l i n a l i n e a 1 s en nummer deze 
(2) t r e k a s e l e c t één a l i n e a d i e geanalyseerd z a l worden 
(3) t e l de woorden i n de getrokken a l i n e a t o t het a a n t a l van 1 0 0 i s 
b e r e i k t 
(4) verdeel het getrokken monster i n zinnen 
( 5 ) t e l hoeveel hele zinnen het monster bevat en vervolgens hoeveel woor­
den deze he l e zinnen bevatten 
( 6 ) t e l het a a n t a l l e t t e r g r e p e n van a l l e 1 0 0 woorden 
( 7 ) breng de gegevens u i t kolom 0 1 - 3 0 van het f o r m u l i e r 'Soort nieuws 1 
over op het f o r m u l i e r 'Soort nieuws en l e e s b a a r h e i d 1 
(8) breng de gegevens u i t kolom 3 5 - 4 4 v a n werkformulier 'Leesbaarheid' 
over op het f o r m u l i e r 'Soort nieuws en leesbaarheid' 
3S* 
?2?i-£«M2f*.22™,5tapsgewijze weergave analyse^ 1ee sbaaxheid^ 
Stag_1 v e r d e e l het te analyseren a r t i k e l i n a l i n e a ' s en nummer deze 
De a l i n e a ' s worden i n chronologische volgorde genummerd. 
Koppen, tussenkoppen en subkoppen worden n i e t a l s t e k s t beschouwd» 
evenmin a l s eventuele a r t i k e l a a n d u i d i n g e n ('van onze correspon-
dent' e.d.). 
i n t e r v i e w s wordt elke vraag van de i n t e r v i e w e r beschouwd a l s 
het begin van een nieuwe a l i n e a . 
A l i n e a ' s worden van e l k a a r gescheiden door een hoeveelheid 'wit'» 
hetzij aan het slot» hetzij aan het begin van een a l i n e a . 
Toorbeeld^l 
In 1980 i s het zover. Het F r i e s z a l dan op b a s i s s c h o l e n i n F r i e s -
land een v e r p l i c h t vak zijn. A l l e e n maakt s t a a t s s e c r e t a r i s Hermes 
één u i t z o n d e r i n g en wel voor de scholen voor buitengewoon onder-
wijs» want zo zegt hij - en hou j e nu even v a s t om een kromme rede-
n e r i n g te kunnen volgen - het gaat n i e t aan kinderen i n een zo 
moeilijke l e e r s i t u a t i e ook nog te be l a s t e n met het e x t r a probleem 
van de t w e e t a l i g h e i d . 
Terecht zijn ze daar i n F r i e s l a n d boos over. Enz. enz. 
Voorbeeld 2 
In 1980 i s het zover. Het F r i e s z a l dan op b a s i s s c h o l e n i n 
F r i e s l a n d een v e r p l i c h t vak zijn. De s t a a t s s e c r e t a r i s maakt één 
u i t z o n d e r i n g en wel voor de scholen van het buitengewoon onderwijs. 
Terecht zijn ze daar i n F r i e s l a n d boos over. Enz. enz. 
Stap 2 t r e k a s e l e c t één a l i n e a d i e geanalyseerd z a l worden 
Maak bij de t r e k k i n g gebruik van de a l s bijlage bij deze codeerin-
s t r u c t i e opgenomen t o e v a l s t a b e l , bestaande u i t reeksen twee-
c i j f e r i g e g e t a l l e n . 
Bevat een a r t i k e l minder dan t i e n a l i n e a ' s dan wordt het eerste 
c i j f e r van het g e t a l g e b r u i k t om t e bepalen welke a l i n e a a l s ge-
trokken moet worden beschouwd. 
5% 
Men kan de t o e v a l s t a b e l horizontaal» v e r t i c a a l dan v e l diagonaal 
doorwerken. Heeft men éénmaal gekozen voor een bepaalde manier 
Van doorwerken, dan houde men z i c h daar verder aan. 
Bevat een a r t i k e l t i e n of meer a l i n e a ' s , dan wordt het gehele 
g e t a l g e b r u i k t om te bepalen welke a l i n e a a l s getrokken moet 
worden beschouwd. 
Bevat een a r t i k e l i n het geheel geen a l i n e a ' s , dan wordt het begin 
van het a r t i k e l beschouwd a l s de a l i n e a d i e getrokken i s . 
Stap 3 t e l de woorden i n de getrokken a l i n e a t o t het aa n t a l van 100 i s 
b e r e i k t _____________ 
Een woord i s elke groep l e t t e r s gescheiden door een s p a t i e . 
Bevat een a l i n e a minder dan 100 woorden» t e l dan door i n de v o l -
gende a l i n e a en beschouw deze bijgetelde woorden a l s te behoren t o t 
het getrokken monster. 
Komt men door toepassing van deze r e g e l nog n i e t t o t 100 woorden 
(b.v. omdat het da l a a t s t e a l i n e a ( ' s ) van een a r t i k e l b e t r e f t ) , 
t e l dan door i n de voorgaande a l i n e a ( ' s ) en beschouw deze bijge-
t e l d e woorden a l s te behoren t o t het getrokken monster. 
Af k o r t i n g e n worden beschouwd a l s één woord (b.v. NAYO, EEG, t.a.v.) 
Woorden d i e door een ve r b i n d i n g s s t r e e p j e aan el k a a r verbonden zijn» 
worden beschouwd a l s één woord (b.v. u l t r a - c e n t r i f u g e , programma-
c o l l e g e ) . 
Eigennamen t e l l e n evenveel woorden a l s zjj bestaan u i t naamsonder-
delen (jimmy Carter » twee woorden j Dries van Agt » d r i e woorden). 
Afgekorte eigennamen t e l l e n evenveel woorden a l s naamsonderdelen 
(D. van Agt » d r i e woorden j ¥. Aantjes » twee woorden) 
40, 
Stag_4 v e r d e e l het getrokken monster i n zinnen 
Zinnen i n het getrokken monster (eq. de 100 woorden) worden van e l -
kaar gescheiden door punten» dubbele punten en puntkomma's. 
De dubbele punt g e l d t n i e t a l s s c h e i d i n g s c r i t e r i u m i n het geval 
zy gevolgd wordt door een c i t a a t dat tussen aanhalingsteken i s 
g e p l a a t s t . 
Tussenzinnen worden gerekend t o t de zinnen waarvan zij t u s s e n z i n -
nen vormen. 
De l a a t s t e z i n i n een monster i s d i e welke het d i c h t s t bii het hon-
derdste woord van het monster e i n d i g t , met d i e n verstande dat de 
honderd n i e t overschreden mag worden. 
Voorbeelden 
I I I 
Z i n -
ntun* 
mer 
a a n t a l 
woorden 
cumulatief aan-
t a l voorden 
a a n t a l 
woorden 
cumulatief aan-
t a l woorden 
1 10 10 
2 5 15 5 15 
3 26 41 26 41 
4 29 70 29 70 
5 25 95 25 95 
6 20 115 7 102 
In voorbeeld I èn i n voorbeeld I I i s de vijfde z i n de l a a t s t e . In 
I i s het zonder meer duidelijk (95 l i g t d i c h t e r bij 100 dan 1 1 5 ) » i n 
I I i s het weliswaar zo dat 102 d i c h t e r bij 100 l i g t dan 95» maar 
op grond van het f e i t dat de honderd n i e t overschreden mag worden» 
i s z i n 5 toch de l a a t s t e z i n van het monster. 
Stap 5 t e l hoeveel hele zinnen het monster bevat en t e l vervolgens hoeveel 
woorden deze hele zinnen bevatten 
Tel per z i n het a a n t a l woorden i n het monster. De l a a t s t e z i n i s d i e 
welke het d i c h t s t bij het honderdste woord e i n d i g t , met dien verstan-
de dat de honderd n i e t overschreden mag worden. 
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Het z a l duidelijk zijn dat b$j het "bepalen van de z i n s l e n g t e n i e t a l -
tijd a l l e honderd woorden van het getrokken monster g e b r u i k t worden8 
vaak z|jn het er minder, zo a l s i n voorbeeld I en I I , stap 4« 
t e l het a a n t a l l e t t e r g r e p e n van a l l e honderd woorden 
Tel het a a n t a l l e t t e r g r e p e n van de honderd woorden i n het getrok-
ken monster* 
Men t e l l e het a a n t a l l e t t e r g r e p e n van exact honderd woorden» onge-
acht de vraag waar een z i n eindigt» 
Tel het a a n t a l l e t t e r g r e p e n i n symbolen z o a l s ze hardop gelezen 
zouden worden» Het woord • u l t r a c e n t r i f u g e - f a b r i e k • t e l t zo 8 
l e t t e r g r e p e n * 
Het a a n t a l l e t t e r g r e p e n van a f k o r t i n g e n wordt bepaald door het 
aan t a l punten dat gebru i k t i s dan wel t a a l k u n d i g gezien g e b r u i k t 
had moeten worden» 
HAYO b»v» t e l t 4 l e t t e r g r e p e n (lï»A.V»0»)f enz» t e l t één l e t t e r -
greep» 
Tel het a a n t a l l e t t e r g r e p e n per z i n en v u l het r e s u l t a a t i n op 
werkformulier 'Leesbaarheid 1 i n de kolommen 'Aantal l e t t e r g r e p e n ! 
en 'Cumulatief a a n t a l lettergrepen'» 
Tul op werkf ormul i er 'Leesbaarheid' de gegevens i n kolom 3 4 - 4 3 
in» 
kolom 34 - 35 nummer van de ge.trokken a l i n e a (stap 2) 
kolom 36 - 37 het aa n t a l zinnen i n het getrokken monster ( z i e 
stap 4) 
kolom 38 - 40 het a a n t a l woorden i n de desbetreffende zinnen 
( z i e stap 5) 
kolom 41 - 43 het aa n t a l l e t t e r g r e p e n van de honderd woorden 
( z i e stap 6) 
42» 
Stap 7 breng de gegevens u i t kolom 01 - 30 van het f o r m u l i e r • Soort nieuws» 
over i n desselfde kolommen op f o r m u l i e r 'Soort nieuws en l e e s b a a r h e i d 8 
Het enige punt waar men op moet l e t t e n 3 gebruik i k het .luiste 
f o r m u l i e r ? 
Verder i s het gewoon een kwestie van nauwkeurig overschrijven» 
Stap 8 breng de gegevens u i kolom 34 - 43 van werkformulier 'Leesbaarheid 8 
over op f o r m u l i e r 'Soort nieuws en leesbaarheid' 
Ook h i e r 5 gebruik i k de .juiste formulieren? 
En : nauwkeurig overschrijven 
AANDACHT VOOR NIET - PARLEMENTAIRE ACTOREN 
44. 
Stapsgewijze weergave analyse aandacht voor n i e t ^ p a r l e m e n t a i r e actoren 
( 1 ) b e t r e f t het een a r t i k e l gekenmerkt door de vorm • u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e 1 ? 
analyse 
ten einde 
(2) b e t r e f t het een a r t i k e l over 1 p o l i t i e k i n binnenland 1? 
analyse 
ten einde 




( 4 ) nummer de zinnen van 
het a r t i k e l 
( 5 ) v u l op werkformulier 
aandacht voor n i e t -
parlementaire actoren 
de basisgegevens i n 
(6) bepaal hoeveel zinnen 
aan de onderscheiden 
n i e t - p a r l e m e n t a i r e 
actoren gewyd zyn 
4 5 
T o e l i c h t i n g op stapsgewijze weergave analyse aandacht voor niet-parlemen-
t a i r e actoren 
Stag^l wordt het a r t i k e l gekenmerkt door de vorm ' u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e 1 ? 
Een a r t i k e l wordt gekenmerkt door de vorm ' u i t s l u i t e n d i n f o r m a t i e ' 
wanneer i n kolom 11 van het f o r m u l i e r 'Soort nieuws• een i (één) 
i s i n g e v u l d . 
Sta|>_2 gaat het a r t i k e l over ' p o l i t i e k i n het binnenland'? 
Een a r t i k e l gaat over ' p o l i t i e k i n het binnenland 1 wanneer i n de 
kolommen 12/13 van het f o r m u l i e r 'Soort nieuws' een andere c i j f e r -
combinatie dan 00 i s i n g e v u l d . 
Stag^3 i s sprake van één of meer niet - p a r l e m e n t a i r e actoren? 
M e t - p a r l e m e n t a i r e actoren h e e f t b e t r e k k i n g op : 
1. de n i e t - p a r l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n van r e g e r i n g en i n het p a r l e -
ment vertegenwoordigde p o l i t i e k e partijen op landelijk niveau; 
2. de a c t i v i t e i t e n van a l l e r l e i groepen u i t de samenleving, g e r i c h t 
op beïnvloeding van de p o l i t i e k e b e s l u i t v o r m i n g op landelijk n i -
veau, 
ad 1. 
M e t - p a r l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n van r e g e r i n g en i n het parlement 
vertegenwoordigde p o l i t i e k e partijen moet zeer s t r i k t opgevat wor-
den : a l l e a c t i v i t e i t e n van betrokkenen geen betrekking hebbend op 
het optreden i n openbare vergaderingen van de Eerste of Twee-
de Kamer der Staten-Generaal. worden ertoe gerekend. 
A l s zodanig zijn o.a. te beschouwen s 
- p e r s c o n f e r e n t i e s van de zijde van de r e g e r i n g of van een p o l i t i e k e 
partij t 
- p u b l i c a t i e i n e n i g e r l e i vorm door de r e g e r i n g van beleidsvoornemens; 
- redevoeringen van parlementariërs, gehouden b u i t e n s'lands verga-
d e r z a a l ; 
- bijeenkomsten van partijbesturen, -raden,-congressen e.d.; 
46. 
- p u b l i c a t i e s van de wetenschappelijke bureaus van de p o l i t i e k e 
partijen i 
- vergaderingen van f r a c t i e s of f r a c t i e b e s t u r e n van i n het p a r l e -
ment vertegenwoordigde p o l i t i e k e p a r t i j e n ; 
- r e a c t i e s van parlementariërs op gebeurtenissen en ontwikkelingen, 
voorzover uitgesproken b u i t e n s'lands vergaderzaal; 
- enz. enz. 
Anno 1 9 7 8 zijn de volgende p o l i t i e k e partijen vertegenwoordigd i n Eer-
ste en/of Tweede Kamer der Staten-Generaal : 
PvdA Partij van de Arbeid 
CDA C h r i s t e n Democratisch Appel 
WD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
D ' 6 6 Democraten 6 6 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 
PPR P o l i t i e k e Partij R adicalen 
CPN Communistische Part i j Nederland 
PSP P a c i f i s t i s c h S o c i a l i s t i s c h e Partij 
D S f 7 0 Democratisch S o c i a l i s t e n 7 0 
GPV Gereformeerd P o l i t i e k Verbond 
BP Boerenpartij 
A l l e n i e t - p a r l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n van ARP, CEÏÏ en/of EVP worden 
gerangschikt onder het CDA» 
A c t i v i t e i t e n van p l a a t s e l i j k e of re g i o n a l e a f d e l i n g e n van p o l i t i e k e 
partyen g e r i c h t op beïnvloeding van het b e l e i d op landelijk niveau 
t e l l e n mee i n de analyse aandacht voor n i e t r p a r l e m e n t a i r e actoren. 
A l s bv. de a f d e l i n g Amsterdam van het CDA een open b r i e f s c h r i j f t 
aan de s t a a t s s e c r e t a r i s van J u s t i t i e over de 'kerk-Marokkanen 1, 
wordt z u l k s beschouwd a l s een nie t - p a r l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t op 
landelijk niveau. 
Belegt het gewest Amsterdam van de PvdA daarentegen de zoveelste 
vergadering inzake de vorming van een c o l l e g e van B & W, dan be-
schouwen we zul k s a l s een p l a a t s e l i j k e aangelegenheid en t e l l e n 
haar derhalve n i e t mee i n de analyse aandacht voor niet-parlemen-
t a i r e actoren. 
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ad 2. 
De a c t i v i t e i t e n van a l l e r l e i groepen u i t de samenleving zyn i n d i t 
onderzoek a l l e e n van belang voorzover ze g e r i c h t zyn op het beïn-
vloeden van de p o l i t i e k e b e s l u i t v o r m i n g op landelijk niveau. 
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan : 
- het reageren op u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatre-
gelen van de r e g e r i n g ; 
- het schrijven van open brieven aan r e g e r i n g en/of parlement; 
- het voeren van overleg met r e g e r i n g en/of p o l i t i e k e partyen; 
- het verzamelen en vervolgens aanbieden van handtekeningen aan 
re g e r i n g en/of parlement; 
- het demonstreren tegen/voor u i t v o e r i n g en aankondiging van 
bestuursmaatregelen van de r e g e r i n g ; 
- het op e n i g e r l e i andere wijze onder druk z e t t e n van r e g e r i n g en/ 
of parlement om een bepaalde b e s l i s s i n g te nemen. 
Eet i s n i e t doenlyk een ook maar eni g s z i n s v o l l e d i g e l i j s t van 
groepen u i t de samenleving op te s t e l l e n , d i e te eniger tyd a l s 
niet - p a r l e m e n t a i r e p o l i t i e k e a c t o r kunnen optreden. Op werkfor-
mulier 'Aandacht voor nie t - p a r l e m e n t a i r e actoren'> i s daarom v o l -
staan met een zeer bescheiden c a t e g o r i s e r i n g . 
Werkgeversorganisatie o.a. VNO, NCW ( c e n t r a a l niveau) a l s -
Werknemersorganisatie 
mede de o r g a n i s a t i e s van werkgevers 
op het niveau van de bedrijfstakken 
FNV en CNV ( c e n t r a a l niveau) alsmede 
de bonden i n de diverse bedrijfstakken 
(voedingsbonden, ambtenarenbonden, me-
Adviesorganen overheid 
t a a l - en bouwnyverheidsbonden enz.) 
o.a. SER, Raad van State, Onderwijs-
raad, Ziekenfondsraad, Raad voor de 
Ruimtelijke Ordening, Nationale Com-
mis s i e Ontwikkelingssamenwerking, Be-
drijfsfonds voor de Pers, Emancipatie-
commissie enz. enz. 
Afzonderlyke onderne-
mingen 
behoeft geen t o e l i c h t i n g ; met name van 
belang a l s het om steunaanvragen van 
bedrijven gaat 
Actiegroepen, werk-
groepen e.d. b.v. op gebied van de (geestelijke) 
volksgezondheid, het maatschappelijk en 
4 8 . 
s o c i a a l - c u l t u r e e l werk, voor/tegen aan­
l e g van bepaalde wegen enz. , op het 
t e r r e i n van natuurbescherming en -be­
houd» enz. enz.; 
Overige maatschappelijke i n d i e n een ni e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r n i e t 
(belangen)organisaties i n één van de bovengenoemde categoriën 
(ook t personen) kan worden ondergebracht, noteer dan de 
desbetreffende a c t o r onder 'overige ..', 
met vermelding van de - zo mogelijk -
v o l l e d i g e naam • 
Stag_4 nummer de zinnen van het a r t i k e l 
Zinnen worden genummerd volgens het systeem 1,2,3 enz« 
Zinnen worden gescheiden door punten (.). 
Stap 5 v u l op (werk)formulier (soort nieuws en) aandacht voor n i e t - p a r l e -
mentaire actoren de basisgegevens i n 
werkf ormul i er ̂  a ^ d a c M 
kolom 01-11 
neem op werkformulier 'Aandacht voor *•.• de gegevens 
over u i t kolom 01-11 van het f o r m u l i e r 'Soort nieuw' 
kolom 6 9 - 7 1 
v u l het a a n t a l zinnen van het a r t i k e l i n volgens 
het systeem 006, 015, 099, 109 enz. 
f o r m u l i e r ^ S o o r ^ n i e t - p a r l e m e n t a i r e ^ a c t o r e 
kolom 01 - 30 
neem op f o r m u l i e r 'Soort nieuws en ....' de gegevens 
over u i t kolom 01 - 30 van het f o r m u l i e r 'Soort nieuws' 
Stap 6 bepaal hoeveel zinnen aan de onderscheiden n i e t - p a r l e m e n t a i r e acto-
ren gewijd zjjn 
Ga per z i n na aan welke van de onderscheiden n i e t - p a r l e m e n t a i r e ac­
toren de z i n gewijd i s . 
4 9 « 
Onder 9gewijd aan 8 moet i n d i t verband verstaan worden het weerge­
ven van wat een niet-par1ementaire a c t o r gezegd, gedaan, voorge­
s t e l d enz. h e e f t , dan wel kan hebben* 
Indien één z i n gewijd i s aan meerdere ni e t - p a r l e m e n t a i r e actoren, 
t e l t z o 8 n z i n mee bij a l l e genoemde actoren. 
D i t houdt i n dat het t o t a a l a a n t a l zinnen i n de kolom 1 t o t a a l 8 op 
het werkformulier 1aandacht voor ni e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r e n 8 n i e t 
gelijk behoeft te zün aan het a a n t a l zinnen z o a l s ingevuld i n kolom 
§9 - 7 1 « 
Voorbeeld^ 
1 Zowel de partijraad van de PvdA a l s de adviesraad van Df66 spraken 
z i c h afgelopen weekeinde u i t tegen u i t b r e i d i n g van de u l t r a - e e n t r i -
f u g e f a b r i e k i n A l m e l o 1 . 
Deze z i n i s gewijd aan wat twee nie t - p a r l e m e n t a i r e actoren gezegd 
enz. hebben, n l . PvdA en D f 6 6 en t e l t derhalve zowel bij de PvdA 
a l s bij D 8 6 6 mee. 
Noteer op werkformulier 8Aandacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r e n 8 
bij de desbetreffende niet-parlementaire a c t o r of categori e actoren 
de nummers van de zinnen gewijd aan de onderscheiden actoren. 
Te l voor elke a c t o r het a a n t a l zinnen en v u l dat i n onder 8 t o t a a l 8 • 
Breng de aldus verzamelde gegevens van werkformulier 8aandacht voor 
ni e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r e n 8 over op f o r m u l i e r 8 Soort nieuws en aan­
dacht voor n i e t - p a r l e m e n t a i r e a c t o r e n 8 . 
Werk by d i t a l l e s nauwkeurig en n e t j e s . 
AANDACHT VOOR PARLEMENTAIR NIEUWS 
51 
Stapsgewijze weergave analyse aandacht voor parlementaire vergaderingen 
(1) i s er sprake van parlementair nieuws? 
analyse 
ten einde 
(2) v u l op de te gebruiken f o r m u l i e r e n de basisgege­
vens i n 
( 3 ) wiens b e l e i d s t e r r e i n ? 
(4) i s er sprake van een v e r s l a g van een p l e n a i r e ver­




(5) nummer de zinnen 
(6) bepaal hoeveel zinnen aan e l k van 
de onderscheiden parlementaire ac­
toren gewijd i s 
52* 
T o e l i c h t i n g op stapsgewijze weergave analyse aandacht voor parlementaire 
vergaderingen 
Stag^l i s er sprake van parlementair nieuws? 
Een a r t i k e l gaat over parlementair nieuws wanneer de h e l f t van het 
aa n t a l a l i n e a ' s aan te duiden i s a l s b e r i c h t g e v i n g over a l hetgeen 
z i c h a f s p e e l t tussen r e g e r i n g en parlement inzake aankondiging en 
u i t v o e r i n g van bestuursmaatregelen op landelijk niveau» dan wel a l s 
be r i c h t g e v i n g over doen en letten van volksvertegenwoordigers, voor­
zover a l s zodanig optredend. 
kolom 32 - 55 
01 » het a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een p l e n a i r e 
vergadering van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal 
02 as het a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een p l e n a i r e 
vergadering van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal 
03 * het a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een openbare 
c ommi s s iev e r g a d e r i n g 
04 « het a r t i k e l bevat nieuws over wat de r e g e r i n g 
i n s c h r i f t e l i j k e stukken aan het parlement l a a t 
weten 
05 * het a r t i k e l geeft o v e r i g parlementair nieuws 
Voor operationele d e f i n i t i e s z i e men p. 57 e»v« 
Stag^2 v u l op de te gebruiken f o r m u l i e r e n de basisgegevens i n 
Werkformulier 'Aandacht voor parlementaire vergaderingen' 
kolom 01 -11 
neem de gegevens over u i t kolom 01-11 van het formu­
l i e r 'Soort nieuws' 
53. 
F o r m u l i e r ^ Soort nieuws en aandacht vooï^P^^JfB^^ïe^Yfïi^SïiM!??! 
kolom 01 - 30 
neem de gegevens u i t kolom 01 - 30 van het f o r m u l i e r 
'Soort nieuws' over 
l e t enige waar men bij stap 2 op moet l e t t e n i s 5 heb i k het .juiste 
f o r m u l i e r te pakken? Verder i s het een kwestie van overschreven. 
Stag_3 wiens b e l e i d s t e r r e i n ? 
kolom 54 - 59. 
01 « het a r t i k e l gaat over zaken d i e t o t de eerste 
verantwoordelijkheid van de m i n i s t e r - p r e s i d e n t 
behoren 
02 « het a r t i k e l gaat van de m i n i s t e r van eco-
nomische zaken behoren 
03 » het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van so-
c i a l e zaken behoren 
04 • het a r t i k e l gaat • •. • • van de m i n i s t e r van f i -
nanciën behoren 
05 « het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van 
landbouw en v i s s e r i j behoren 
06 * het a r t i k e l gaat van de m i n i s t e r van 
buitenlandse zaken behoren 
07 » het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r zonder 
p o r t e f e u i l l e , b e l a s t met ontwikkelingssamenwer-
k i n g , behoren 
08 • het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van de-
f e n s i e behoren 
09 >* het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van b i n -
nenlandse zaken behoren 
10 « het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van . j u s t i -
t i e behoren 
11 a het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van onder-
wijs behoren 
12 a het a r t i k e l gaat van de m i n i s t e r zander 
p o r t e f e u i l l e , b e l a s t met wetenschapsbeleid. be«* 
horen 
13 * het a r t i k e l gaat ..•.. van de m i n i s t e r van c u l -
t u ur, r e c r e a t i e en maatschappelijk werk behoren 
14 » het a r t i k e l gaat ••••• van de m i n i s t e r van v o l k s -
gezondheid en milieuhygiëne behoren 
15 « het a r t i k e l gaat van de m i n i s t e r van v o l k s -
h u i s v e s t i n g en ruimtelijke ordening behoren 
16 a het a r t i k e l gaat ..... van de m i n i s t e r van ver-
keer en waterstaat behoren 
5 4 * 
•Zaken d i e t o t de eerste verantwoordelijkheid van ...«behoren* heeft 
b e t r e k k i n g op u i t v o e r i n g en aankondiging van bestuursmaatregelen 
van de desbetreffende m i n i s t e r , voorzover één of meer andere minis-
* mmmmmwmmmmwmmmwmwmmmwmmmmwmwÊmmmmÊÊmm^ 
t e r s dan wel het gehele kabinet daarbij n i e t betrokken zjjn. 
Is dat l a a t s t e n i e t het g e v a l , dan moet men nagaan of w e l l i c h t spra-
ke i s van één van de volgende combinaties : 
kolom 54 - 35 20 » het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
de gecombineerde verantwoordelijkheid van de 
m i n i s t e r s van economische zaken, s o c i a l e za-
ken en/of financiën 
21 » het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
de m i n i s t e r s van j u s t i t i e en v o l k s -
gezondheid en milieuhygiëne 
22 » het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
de m i n i s t e r s van j u s t i t i e en binnen-
landse zaken 
23 ** het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
••••••• de m i n i s t e r s van buitenlandse zaken, 
defensie en ontwikkelingssamenwerking 
24 » het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
de m i n i s t e r s van v o l k s h u i s v e s t i n g en 
ruimtelijke ordening, volksgezondheid en mi-» 
lieuhygiëne en verkeer en waterstaat 
25 * het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
• • de m i n i s t e r s van onderwijs en weten-
schappen, wetenschapsbeleid en c u l t u u r , r e -
c r e a t i e en maatschappelijk werk. 
30 » het a r t i k e l gaat over zaken d i e behoren t o t 
het algemeen k a b i n e t s b e l e i d 
NB* t o t de 1 eerste verantwoordelijkheid van ••..f behoren steeds a l l e 
werkzaamheden v e r r i c h t door onder de onderscheiden m i n i s t e r s wer-
kende s t a a t s s e c r e t a r i s s e n . 
55* 
Stap 4 i s ©r sprak© van een v e r s l a g van een plenair© vergadering van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal? 
Zie stap 1 alsmede de operationele d e f i n i t i e s van •parlemen­
t a i r nieuws* op p. 5 7 e.v* 
Stag ^ 5 nummer de zinnen 
Zinnen worden gescheiden door punten (.). 
De xummering geschiedt chronologisch ( 1 # 2 * 3 * 4 * 5 • • • • & ) » 
Vul het a a n t a l zinnen i n op werkformulier *Aandacht voor par­
lementaire vergaderingen 1 i n kolom 56 - 58. 
Stap 6 bepaal hoeveel zinnen aan e l k van de onderscheiden parlemen-
t a i r e actoren zjjn gewijd 
^ a n a a^ L n welke van de onderscheiden parlementaire 
actoren de desbetreffende z i n gewijd i s . 
Onder 9gewijd aan 1 moet i n d i t verband verstaan worden het weer­
geven van wat een parlementaire a c t o r gezegd, gedaan, voorge­
s t e l d enz. h e e f t , dan wel gezegd, gedaan, voorgesteld kan heb­
ben. 
Indien één z i n gewijd i s aan meerdere parlementaire actoren, 
t e l t z o 9 n z i n mee bij a l l e genoemde actoren. 
D i t i m p l i c e e r t dat het t o t a a l a a n t a l zinnen i n de kolom 1 t o t a a l 1 
van het werkformulier 9Aandacht voor parlementaire vergaderingen 9 
n i e t gelijk behoeft te zijn aan het aa n t a l zinnen z o a l s Ingevuld 
i n kolom 56 - 58. 
Voorbeeld 
L ^ I n het kamerdebat over h u l p v e r l e n i n g aan van h u i s weggelopen 
kinderen, hebben CDA en WD g i s t e r e n een motie ingediend om de 
s t r a f b a a r e t e l l i n g van hulpverleners te handhaven. 2. De PvdA -
d a a r i n gesteund door D966 en de k l e i n e l i n k s e partijen - w i l d i e 
5 6 . 
s t r a f b a a r s t e l l i n g j u i s t u i t de vet balen» 5 « Zij zijn van mening 
dat 19. 
In d i t voorbeeld hebben we te maken met d r i e zinnen (kolom 56 -
58). 
Z i n 1 i s gewijd aan de weergave van wat CDA en WD gezegd enz. 
hebben. 
De zinnen 2 en 5 zj[jn gewijd aan de weergave van wat PvdA, D866 f 
PPR. PSP en CPN gezegd enz. hebben. 
f e i l e n we nu het a a n t a l zinnen 9gewijd aan 9 bjj e l k a a r op 9 dan ko­
men we t o t een t o t a a l van 12. 








t o t a a l 12 
Vervolgens gaat men na welke zinnummers gebr u i k t zijn • 
Vul het a a n t a l gebruikte zinnummers i n op f o r m u l i e r 9Aandacht 
voor parlementaire vergaderingen 9 i n de kolommen 65 ~ 65. 
D i t a a n t a l behoeft n i e t gelijk te zijn aan het i n de kolommen 
56 - 3& genoteerde a a n t a l zinnen. 
Samenvattend 1 kolom 36 - 38 t t o t a a l a a n t a l zinnen van een a r ­
t i k e l , waarbij 9 zinnen 9 opgevat 
moet worden i n grammaticale be­
t e k e n i s } 
kolom 6 3 - 6 5 t a a n t a l zinnen van een a r t i k e l 
waarin sprake i s van de weergave 
van wat één of meer parlementaire 
gezegd enz. h e e f t dan wel kan heb­
ben. 
57. 
Operationele d e f i n i t i e s 1 p a r l e m e n t a i r nieuws 1 
01 Verslag van een p l e n a i r e vergadering van de Tweede Kamer 
Een a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een p l e n a i r e vergadering van de Twee­
de Kamer wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a * s dan wel het 
grootste a a n t a l aan te duiden i s a l s weergave van wat i n een p l e n a i r e 
vergadering van de Tweede Kamer gezegd enz, i s dan wel kan zi i n . 
U i t het a r t i k e l z e l f b i y k t doorgaans b\j v l u c h t i g e l e z i n g reeds of we 
te maken hebben met een v e r s l a g van een p l e n a i r e vergadering van de 
Tweede Kamer. Komt men er n i e t u i t of t w y f e l t men, dan raadplege men 
de a n a l y s e l e i d i n g . 
Wat^heet weergave ? 
'Weergave van moet s t r i k t opgevat worden. Een z i n wordt a l l e e n 
dan a l s 'weergave van beschouwd wanneer d a a r i n meegedeeld wordt 
wat een parlementaire a c t o r gezegd, gedaan, voorgesteld enz. heeft i n 
de desbetreffende vergadering. Zodra echter de verslaggever daar i e t s 
aan toevoegt, i s er geen sprake meer van een weergave, maar van een 
i n t e r p r e t a t i e van de zyde van de verslaggever m.b.t. wat een parlemen­
t a i r e a c t o r gezegd, gedaan, voor g e s t e l d enz. h e e f t , dan wel kan hebben. 
Voorbeeld 
Van onze correspondent 
DEN H A A G ~^De kans is 
groot dat het initiatiefwets­
ontwerp van de PvdA-Twee-
de-Kamerleden Roethof en 
Haas-Berger over de regeling 
van weggelopen minderjari­
gen wordt ingetrokken, nog 
voordat de Tweede Kamer 
over het voorstel heeft ge-
stemd/V)De indieners lopen 
met dat plan rond, omdat 
dinsdag in de eerste ronde 
van het debat door de rege­
ringsfracties W D en C D A 
een amendement is ingediend 
dat de bodem uit hun voorstel 
zou wegslaan. 
ÜJAls hel wijzigingsvoorstel wordt 
aangenomen — en die kans is groot 
als ook de V V D op zijn strepen blijft 
staan — zijn de indieners verplicht 
de inhoud daarvan in hun wetsont­
werp te verwerkenVZij zijn om die 
reden eerder geneigd om de bestaan­
de, uiterst verouderde situatie te la­
ten voortbestaan dan te worden op­
gescheept met een wetsontwerp dat 
in hun ogen niet deugt. 
5) Hun voorstel is dat hulpverleners 
die zorgvuldig te werk gaan bij hun 
activiteiten om weggelopen minder­
jarigen boven de twaalf jaar elders 
onderdakte bieden, niet langer straf­
baar zijn^Om dat te bereiken hebben 
zij een aanvulling ontworpen op arti­
kel 280 van het Wetboek van Straf­
recht 
5 8 « 
Z i n 1 Deze z i n kan n i e t aangemerkt worden a l s de weergave van wat ge­
zegd enz* i s dan wel gezegd enz. kan zyn. Be verslaggever spreekt 
een verwachting u i t t.a.v. wat naar zijn mening zou kunnen ge­
beuren. U i t n i e t s b l i j k t dat bedoelde verwachting (de kans i s 
groot •••••) door de kamerleden Eoethof en Haas-Berger i n het 
Kamerdebat i s uitgesproken. 
Z i n 2 Ook deze z i n kan n i e t aangemerkt worden a l s een weergave van 
wat gezegd enz. i s dan wel kan z\jn. Weliswaar i s duidelyk dat 
WD en C M een amendement ingediend hebben, maar dat dat amen­
dement de bodem u i t het v o o r s t e l van Eoethof en Haas-Berger 
zou wegslaan, i s vooralsnog s l e c h t s de mening van de v e r s l a g ­
gever , n i e t een standpunt dat door Roethof en Haas-Berger i n 
het Kamerdebat i s verwoord. 
Z i n 3 
Z i n 4 
Z i e z i n 1 en 2* 
Z i n 5 Deze z i n kan wel aangemerkt worden a l s een weergave van wat 
gezegd enz. i s dan wel kan z^jn. Zy bevat een weergave van wat 
Roethof en Haas-Berger v o o r s t e l l e n . 
Z i n 6 Zie z i n 5« 
De v u i s t r e g e l d ie gehanteerd kan worden b^j de vraag f i s h i e r sprake van 
weergave van ••.Y kan a l s v o l g t geformuleerd worden 5 
a l s i n een z i n ,naar miln mening 1 (de mening van de verslaggever) tussen­
gevoegd kan worden zonder dat daardoor de betekenis van de z i n geweld 
wordt aangedaan, i s er geen sprake van 1weergave van ...1. 
V e r s l a g van een p l e n a i r e vergadering van de Eerste Kamer 
Een a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een p l e n a i r e vergadering van de Eerste 
Kamer wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s dan wel het groot­
ste a a n t a l aan te duiden i s a l s weergave van wat i n een p l e n a i r e vergade­
r i n g van de Eerste Kamer gezegd, gedaan, voo r g e s t e l d enz, i s dan wel kan 
5 9 * 
0 3 V e r s l a g van een openbare commissievergadering 
Een a r t i k e l bevat een v e r s l a g van een openbare commissievergadering 
wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l a l i n e a ' s dan wel het grootste 
a a n t a l aan te duiden i s a l s weergave van wat i n een openbare commissie­
vergadering gezegd, gedaan» voorgesteld enz, i s dan wel kan zyn. 
0 4 Nieuws over wat de r e g e r i n g i n s c h r i f t e l y k e stukken aan het parlement 
l a a t weten 
Een a r t i k e l bevat nieuws over wat de r e g e r i n g i n s c h r i f t e l y k e stukken 
aan het parlement l a a t weten wanneer meer dan de h e l f t van het a a n t a l 
a l i n e a ' s dan wel het g r o o t s t e a a n t a l aan te duiden i s a l s weergave van 
de inhoud van bedoelde stukken. 
By 1 s c h r i f t e l y k e stukken.... 1 v a l t met name te denken aan 1 
- door de r e g e r i n g ingediende wetsontwerpen 
- door de r e g e r i n g aangeboden nota's 
- door de r e g e r i n g verzonden b r i e v e n 
0 5 Overig -parlementair nieuws 
Een a r t i k e l bevat o v e r i g parlementair nieuws wanneer het wel g e c l a s s i f i ­
ceerd i s a l s parlementair nieuws, maar n i e t onder 0 1 t o t en met 0 4 v a l t . 
Daarby kan gedacht worden aan b e r i c h t g e v i n g over s 
- b e s l o t e n commissievergaderingen ; 
- overleg tussen f r a c t i e v o o r z i t t e r s of binnen f r a c t i e s over i n te ne­
men standpunten i n komende kamerdebatten; 
- s c h r i f t e l y k e vragen van één of meer parlementariërs ; 
- de agenda van het parlement ( i n c l u s i e f voor- en nabeschouwingen) ; 
- het parlementaire 'randgebeuren' (bv. i n r u b r i e k e n a l s 'Den Haag 
Dinsdag 1 en 1Par1ementaria') j 
alsmede aan achtergrondinformatie/commentaar naar a a n l e i d i n g van 0 1 
t o t en met 0 4 * 
Deel B s p o l i t i e k e o p s t e l l i n g 
g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k 
gegrondheid 
I n l e i d i n g 
Deel B Tan deze inhoudsanalyse omvat d r i e analyses, te weten : 
1« p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ; 
2 « g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k ; 
3 » gegrondheid. 
1 . P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ; 
By deze analyse gaan we na wat i n commentaar en achtergrondinformatie 
de houding van de krant t.o.v. de r e g e r i n g en de i n het parlement ver ­
tegenwoordigde p o l i t i e k e partijen i s . 
We maken gebruik van v i e r f o r m u l i e r e n : 
- k s * f o r m u l i e r * Soort nieuws en p o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 ; 
- het f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 ; 
- het werkformulier ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' ; 
- het h u l p f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ! . 
2 . Generaliserend t a a l g e b r u i k 
A l l e op p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerde a r t i k e l e n komen i n p r i n c i ­
pe i n aanmerking voor deze analyse. Voorwaarde i s wel dat de a r t i k e l e n 
één of meer p o s i t i e v e of negatieve oordelen bevatten. We gaan v e r v o l ­
gens na i n hoeverre kranten hun oordelen m.b.t. p o l i t i e k e a t t i t u d e ­
objecten i n generaliserende termen v e r v a t t e n . 
We maken gebruik van twee f o r m u l i e r e n : 
- het f o r m u l i e r 'Generaliserend t a a l g e b r u i k * 
- het werkformulier 'Generaliserend t a a l g e b r u i k ' 
3 « Gegrondheid 
Tot s l o t worden a l l e a r t i k e l e n d i e op p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerd 
zyn en d i e minstens v i j f p o s i t i e v e /negatieve oordelen bevatten, geanaly­
seerd op de dimensie 'gegrondheid'. Dat houdt i n dat we nagaan i n hoe­
ve r r e kranten beweringen m.b.t. p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n vergezeld 
doen gaan van motiveringen. 
We maken gebruik van twee f o r m u l i e r e n : 
- het f o r m u l i e r 'Gegrondheid' ; 
- het werkformulier 'Gegrondheid'. 
POLITIEKE OPSTELLING 
61. 











welke a r t i k e l e n ? 
eerste of tweede codeur? 
welke k r a n t ? 
welke datum? 
welk nummer a r t i k e l ? 
welke soort nieuws? ( z i e schema i n deel A) 
hoofdredactioneel commentaar? 
— — . — ^ nee 
0* 
(8) kopscore 
( 9 ) vouwscore 
i 
(1 0) lengtescore 
( 1 1 ) paginascore 
( 1 2 ) a a n t a l zinnen a r t i k e l ( h u l p f o r m u l i e r p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ) 
I 
(13) i d e n t i f i c e r e n a t t i t u d e - o b j e c t e n ( h u l p f o r m u l i e r p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ) 
1 
( 1 4 ) waardering a t t i t u d e - o b j e c t e n ( h u l p f o r m u l i e r p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ) 
1 
( 1 5 ) i n v u l l e n h u l p f o r m u l i e r p o l i t i e k e o p s t e l l i n g op f o r m u l i e r p o l i t i e k e 
o p s t e l l i n g 
62. 
T o e l i c h t i n g ^ o p ^ s t a g ^ 
Stapel welke a r t i k e l e n ? 
Voor de analyse ' p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' komen i n aanmerking a l ­
l e a r t i k e l e n d i e a l s achtergrondinformatie beschouwd kunnen 
worden en waarin i n minstens v y f zinnen één of meer r e l e v a n ­
te p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomen. 
Ingeval het een hoofdredactioneel commentaar b e t r e f t , v e r v a l t 
de e i s van '...minstens v y f zinnen ..•'• 
A l s r e l e v a n t e p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n worden beschouwd s 
1. Regering/kabinet Van Agt 
2. PvdA 










Een operationele omschrijving van deze a t t i t u d e - o b j e c t e n i s 
te vinden by stap 13t P« 69 - 71• 
Komen geen r e l e v a n t e p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n voor i n een 
a r t i k e l , dan i s de analyse beëindigd. 
Stap^2 eerste of tweede codeur? 
Afhankelijk van de vraag of het a r t i k e l voor de eerste dan wel 
de tweede keer op p o l i t i e k e o p s t e l l i n g wordt geanalyseerd -
hetgeen door de a n a l y s e l e i d i n g wordt meegedeeld - v u i l e men op 
63. 
f o r m u l i e r 'Soort nieuws en p o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' r e s p . ' P o l i ­
t i e k e o p s t e l l i n g ' het volgende i n % 
Pormulier^^Soort^nieuws ©5_P£litieke_0£st^ 
kolom 0 1 
het a r t i k e l wordt voor de eerste keer op 
p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerd 
het a r t i k e l wordt voor de tweede keer op 
p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerd 
Formulier_2^ 
kolom 0 1 
Stag_3 welke krant? 
het a r t i k e l wordt voor de eerste keer op 
p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerd 
het a r t i k e l wordt voor de tweede keer op 
p o l i t i e k e o p s t e l l i n g geanalyseerd 
kolom 02. 03? 
01 «- Algemeen Dagblad 
02 » NKC/Handelsblad 
0 3 » de Volkskrant 
0 4 « Trouw 
0 5 * De Telegraaf 
0 6 « De Waarheid 
0 7 « Nederlands Dagblad 
08 » Reformatorisch Dagblad 
0 9 » Het Parool 
1 0 = Het Vrije Volk 
Staj>_4 welke datum? 
De datum van de krant i n kwestie wordt ingevuld volgens het 
volgende systeem s 1 7 augustus » 1 7 0 8 
5 september » 0 5 0 9 
1 0 oktober « 1 0 1 0 
64« 
kolom 0 4 , 0 ^ 0 6 , 0 7 
xyzw» datum 
Stag 5 welk nummer a r t i k e l ? 
Het nummer van het a r t i k e l i n kwestie wordt ingevuld volgens 
het volgende systeem t derde ( 3 ° ) a r t i k e l « 0 0 3 
twaalfde ( 1 2 ° ) a r t i k e l » 0 1 2 
kolom 08,09«10 
xyz « nummer a r t i k e l 
Stag ^ 6 welke soort nieuws? 
Zie h i e r v o o r p* 1 - 3 5 van deze c o d e e r i n s t r u c t i e * 
Stap 7 hoofdredactioneel commentaar? 
Zie voor de stappen 7 "tot en met 1 1 de pagina's 1 1 en 1 2 van 
deze codeerinstructie» 
Stapel 2 a a n t a l zinnen a r t i k e l 
Verdeel het te analyseren a r t i k e l i n zinnen. 
Nummer deze zinnen i n chronologische volgorde. 
Zinnen worden van el k a a r gescheiden door punten. 
Tussenzinnen worden gerekend te behoren t o t de z i n waarvan 
zy tussenzinnen vormen. 
Noteer op h u l p f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g * i n de kolommen 
1 2 - 1 4 het a a n t a l zinnen van het a r t i k e l . 
S t a p _ 1 3 i d e n t i f i c e r e n attitude-ob.jecten 
Ga per z i n na welk(e) p o l i t i e k ( e ) a t t i t u d e - o b j e c t (en) voort­
komt (voorkomen). 
Onder a11itude-ob.1 ect wordt h i e r verstaan een object waarover 
gecommuniceerd wordt en waarover men voorzover het gaat om de 
waardering van het object ( i n termen van p o s i t i e f - n e u t r a a l 
- n e g a t i e f ) van mening kan v e r s c h i l l e n . 
65. 
Onder p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t verstaan wy i n d i t verband een 
Nederlandse p o l i t i e k e party (of combinatie van partijen) of de 
Nederlandse r e g e r i n g , alsmede personen of groepen van personen 
waarvan duidelyk u i t het a r t i k e l b l y k t dat zy aan een party of 
aan de r e g e r i n g verbonden zyn dan wel deze steunen,benevens 
handelingen, producten en voortbrengselen van een p a r t y , van 
de r e g e r i n g of van personen of groepen van personen nauw ver-
want aan één van beide. 
Voor een l y s t van r e l e v a n t e p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n a l s -
mede de operationele d e f i n i t i e s daarvan, verwyzen we naar p.69 
e.v. 
Een a t t i t u d e - o b j e c t kan d i r e c t of i n d i r e c t i n een z i n voorko-
men. 
Een a t t i t u d e - o b j e c t komt d i r e c t i n een z i n voor wanneer het 
e x p l i c i e t i n d i e z i n vermeld wordt of wanneer v i a een t a a l -
kundige verwy zings c ons t r u c t i e ( f h y 1 , * z y 1 , f h e t t , ' d i e 1 enz.) 
naar een e x p l i c i e t i n dezelfde a l i n e a voorkomend a t t i t u d e -
object verwezen wordt. 
Een a t t i t u d e - o b j e c t komt i n d i r e c t i n een z i n voor, wanneer 
aannemelyk i s - gezien het betoog van de context - dat de z i n 
verwyst naar een d i r e c t i n d i e a l i n e a voorkomend a t t i t u d e - o b j e c t . 
In één z i n kunnen meerdere a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomen. U i t e r -
aard t e l l e n a l l e a t t i t u d e - o b j e c t e n mee. 
Komt i n één z i n h e t z e l f d e a t t i t u d e - o b j e c t meer dan één keer voor, 
dan t e l t z o f n a t t i t u d e - o b j e c t s l e c h t s één keer mee. 
C i t a t e n van a l s a t t i t u d e - o b j e c t e n geïdentificeerde personen, 
t e l l e n per z i n mee a l s a t t i t u d e - o b j e c t . Elke z i n van zo'n c i -
t a a t kan immers beschouwd worden a l s een product van een a t t i -
tude-object. 
Elke z i n van een c i t a a t wordt derhalve h e r l e i d t o t het a t t i t u d e -
object waartoe de persoon i n kwestie behoort. 
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Wanneer een krant b.v. i n twee zinnen c i t e e r t wat Aantjes 
gezegd heeft over de WD, dan i d e n t i f i c e r e n we i n beide zinnen 
twee p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n , te weten CDA en WD. 
Bij de waardering moet men vervolgens goed o p l e t t e n of de krant 
a l dan n i e t met instemming c i t e e r t wat Aantjes over de WD zegt. 
Het parlement, dia kamer, d£ o p p o s i t i e e.d. kan n o o i t a t t i t u d e -
object zyn : dergelijke aanduidingen zijn te onbepaald. 
Een Eoninklyk B e s l u i t of een Algemene Maatregel van Bestuur 
kan a t t i t u d e - o b j e c t zijn ( t e h e r l e i d e n t o t ' r e g e r i n g 1 ) . 
A l s r e g e l worden m i n i s t e r s h e r l e i d t o t het a t t i t u d e - o b j e c t 
'regering/kabinet Van Agt'. 
Een u i t z o n d e r i n g op deze r e g e l kan gemaakt worden i n g e v a l m i n i s -
t e r s i n een a r t i k e l e x p l i c i e t beschouwd worden a l s vertegenwoor-
di g e r s van één der aan het kabinet deelnemende partijen. 
D i t kan z i c h met name voordoen wanneer binnen het kabinet dan wel 
tussen de regeringspartijen min of meer grote v e r s c h i l l e n van me-» 
n i n g t.a.v. een bepaald i s s u e bestaan. 
Noteer het r e s l u t a a t van deze stap op h u l p f o r m u l i e r 1 P o l i t i e k e 
o p s t e l l i n g ' i n de kolommen 'Zinnummer', 'Omschrijving a t t i t u d e -
o b j e c t ' en * H e r l e i d a.o.'• 
De omschrijving van het a t t i t u d e - o b j e c t kan desgewenst i n verkor-
te v e r s i e worden opgenomen. 
«if^Llé waardering a t t i t u d e - o b j e c t e n 
Ga per z i n en per a t t i t u d e - o b j e c t na of er i n p o s i t i e v e (+) , 
n e u t r a l e (O) dan wel negatieve (-) z i n over het desbetreffende 
a t t i t u d e - o b j e c t geschreven wordt. 
Noteer per z i n en per a t t i t u d e - o b j e c t het r e s u l t a a t van deze 
stap i n de kolommen 1waardering +/-/0' van het werkformulier 
• P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' . Breng deze gegevens vervolgens over op 
h u l p f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' . 
Het i s formeel en a p r i o r i n i e t mogelijk aan te geven wanneer 
een z i n aangemerkt moet worden a l s p o s i t i e f , n e u t r a a l dan wel 
n e g a t i e f t.a.v. een a t t i t u d e - o b j e c t * 
67. 
Yoor enkele problemen d i e men by de waardering van a t t i t u d e ­
objecten tegenkomt, verwezen wij naar p.72 e.v. 
Stap 1 5 i n v u l l e n h u l p f o r m u l i e r 1 P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 op f o r m u l i e r 
' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 
De gegevens d i e met behulp van werk- en h u l p f o r m u l i e r ' P o l i ­
t i e k e o p s t e l l i n g ' zyn verzameld, worden nu overgebracht op het 
f o r m u l i e r * ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' . 
Dat i s een u i t e r s t eenvoudig werkje, waarbij men echter wel de­
gelijk goed moet o p l e t t e n . Nauwkeurig en nauwgezet werken i s 
het p a r o o l . 
kolom 01 - 14 
basisgegevens van h u l p f o r m u l i e r op f o r m u l i e r 
' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' overbrengen 
kolom 15 - 1 6 
a a n t a l gunstige zinnen over a t t i t u d e - o b j e c t 
'regering/kabinet Van Agt' 
kolom 17 - 18 
a a n t a l ongunstige zinnen over a t t i t u d e - o b j e c t 
'regering /kabinet Van Agt* 
kolom 1 9 - 2 0 
a a n t a l n e u t r a l e zinnen over a t t i t u d e - o b j e c t 
•regering/kabinet Van Agt* 
kolom 21 - 26 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PvdA 
kolom 27 - 52 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CDA 
kolom 55 - 58 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t WD 
kolom 59 - 44 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t D * 6 6 
kolom 45 - 50 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t SGP 
kolom 51 - 56 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PPR 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CPN 
kolom 6 3 -
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PSP 
kolom 6 6 - 68 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t DS f70 
kolom 6 9 - 74 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t GPV 
kolom 75 - 1.7. 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t BP 
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Lyst van r e l e v a n t e p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n alsmede de operationele 
d e f i n i t i e s daarvan 
1 • Regering/kabinet Van Agt 
Het p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t 'regering/kabinet Van Agt f wordt gede-
f i n i e e r d a l s : 
1 . 1 de regering/het kabinet a l s zodanig, alsmede m i n i s t e r s en s t a a t s -
s e c r e t a r i s s e n d e e l uitmakend van de regering/het kabinet Van Agt j 
1 . 2 personen of groepen waarvan u i t het a r t i k e l b l i j k t dat zy de r e -
g e r i n g steunen, voorzover deze personen of groepen n i e t formeel 
g e l i e e r d zijn aan één van de onder 2 t o t en met 1 2 te definiëren 
a t t i t u d e - o b j e c t e n ; 
1 . 3 handelingen, producten en voortbrengselen van de onder 1 . 1 en 
1 . 2 omschreven a t t i t u d e - o b j e c t e n . 
NB: a l s r e g e l worden m i n i s t e r s / s t a a t s s e c r e t a r i s s e n dus gerekend t o t 
het a t t i t u d e - o b j e c t 'regering/kabinet Van Agt 1 ; voor de u i t z o n -
d e r i n g daarop z i e men p. 6£. 
2 . Partij van de Arbeid 
Het p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t 'PvdA1 wordt g e d e f i n i e e r d a l s : 
2 . 1 de Party van de Arbeid a l s zodanig, dat w i l zeggen de p a r t y -
organen (partybureau, p a r t y b e s t u u r ( d e r s ) , partyraad, p a r t y -
congres, p l a a t s e l y k e en r e g i o n a l e party-organen e.d.) ; 
2 . 2 f r a c t i e s van de PvdA a l s zodanig , zo a l s deze deelnemen aan 
beraadslaging en be s l u i t v o r m i n g i n d i v e r s e vertegenwoordigende 
lichamen j 
2 . 3 personen of groepen waarvan duidelyk u i t het a r t i k e l b l y k t dat 
zy de PvdA steunen, voorzover deze personen n i e t formeel g e l i e e r d 
zyn aan één van de overige h i e r gedefinieerde of te definiëren 
a t t i t u d e - o b j e c t e n } 
2 . 4 handelingen, producten en voortbrengselen van de onder 2 . 1 , 2 . 2 
en 2 . 3 omschreven a t t i t u d e - o b j e c t e n . 
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3 ® Christen-Democratisch Appèl 
Het p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t 1 CDA* wordt g e d e f i n i e e r d a l s : 
3 * 1 het CDA a l s zodanig 9 d.w.z. de CDA-organen ; 
3 * 2 de KVP, ARP en/of CHÜ a l s zodanig, d.w.z. de organen van de 
genoemde partyen j 
3 « 3 de f r a c t i e s van de onder 3 * 1 en 3 * 2 omschreven a t t i t u d e - o b j e c t e n j 
3 * 4 personen of groepen waarvan duidelijk u i t het a r t i k e l b l y k t dat 
zy het CDA dan wel de KVP, ARP of CHÜ steunen, voorzover deze 
personen of groepen n i e t formeel g e l i e e r d zyn aan één van de 
overige h i e r gedefinieerde of te definiëren a t t i t u d e - o b j e c t e n j 
3.5 handelingen, producten en voortbrengselen van de onder 3 * 1 t o t en 
met 3 * 4 omschreven a t t i t u d e - o b j e c t e n . 
4 « Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
5 « Democraten 1 9 6 6 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
6 . Staatkundig Gereformeerde Pa r t i j 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
1. P o l i t i e k e Pa r t i j Radikalen 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
8. Communistische Part i j Nederland 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
9 # P a c i f i s t i s c h S o c i a l i s t i s c h e P a r t i j 
Analoog aan omschrijving by PvdA 
10* Democratisch S o c i a l i s t e n 1970 
Analoog aan omschrijving bij PvdA» 
11. Gereformeerd P o l i t i e k Verbond 
Analoog aan omschrijving by PvdA. 
12. Boerenpartij 
Analoog aan omschrijving bij PvdA. 
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Waardering van a t t i t u d e - o b j e c t e n 2 wanneer i s sprake van een p o s i t i e v e , 
n e u t r a l e of negatieve z i n m.b.t. een begaald a j t t i t u d e - o b ^ e c t ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Deze analyse o n d e r s t e l t dat codeurs i n st a a t zijn gunstige, ongunstige en 
neu t r a l e zinnen m.b.t. de onderscheiden a t t i t u d e - o b j e c t e n op t e sporen 
en van e l k a a r te scheiden. I n v e e l g e v a l l e n z a l dat weinig problemen op-
lev e r e n , doch er kunnen z i c h zinnen voordoen waarby n i e t op het eerste 
g e z i c h t uitgemaakt kan worden hoe d i e te beoordelen. 
In het voorgaande merkten wy by stap 1 4 reeds op dat het n i e t mogelijk 
i s formeel en a p r i o r i aan te geven wanneer we met een p o s i t i e v e , n e u t r a l e 
dan wel negatieve z i n m.b.t. een bepaald a t t i t u d e - o b j e c t te maken hebben. 
Met iïxachtneming van deze algemene s t e l r e g e l , maken wy i n het onderstaan-
de toch enkele opmerkingen over 'knelpunten* by het waarderen van zinnen. 
Eet zy duidelijk dat d i t a l l e r m i n s t een uitputtende l i j s t van problemen be-
oogt te zyn. 
In het algemeen z a l de b e s l i s s i n g of een z i n g u n s t i g , n e u t r a a l of ongun-
s t i g i s , afhankelijk zyn van : 
1 . De z i n s c o n s t r u c t i e : eenvoudige z i n s c o n s t r u c t i e s 'zonder dubbele 
bodem' zyn doorgaans weinig problematisch 0 
2 . Het s p e c i f i e k e woordgebruik, waaronder begrepen s t i j l f i g u r e n : 
d i v e r s e j o u r n a l i s t e n l a t e n door hun woordgebruik i n a l dan n i e t 
overdreven vorm, goed- dan wel a f k e u r i n g blyken. 
Voorbeeld 
Korte samenvatting van het voorafgaande : Vondeling h e e f t z i c h -
a l s kamervoorzitter - i n het openbaar uitgesproken tegen een 
eventueel premierschap van Z y l s t r a j hy i s van mening dat iemand 
die kandidaat i s voor het premierschap, deel moet nemen aan de 
ve r k i e z i n g e n (één an ander s p e e l t z i c h af vöör de v e r k i e z i n g e n 
van mei 1 9 7 7 ) . 
1 )"En toen begon het Oosterwoldse c a r n a v a l . 2 ) Voorop dansen de 
p a r t y v o o r z i t t e r s en rode vrouwtjes a l s majorettes. 3 ) Dan de 
8 - 8-f-formule, met roodgehelmde s o c i a l i s t i s c h e baronnen, grauw 
geklede CDA-horigen, en gedrochtelijke WD-vijanden. 4 ) Dan de p r a a l -
wagen van de Grote Progressieve Afbraak s aan een hoekje ijverige 
mensen d i e een eigen woning afbreken} maar i n een ander hoekje 
l i e d e n d i e k o o r t s a c h t i g het eigen autootje de grond instampen| een 
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c e n t r a l e p o s i t i e nemen arbeid e r s i n d i e b e z i g zyn met afbraak 
van eigen werkgelegenheid ; aan de kanten worden z u i l e n omver­
geworpen" • 
f ,Het Oostorwoldse c a r n a v a l " h e e f t b e t r e k k i n g op de toespraak 
d i e Vondeling i n het gelyknamige dorp h i e l d en waarin hij z i c h 
v e r z e t t e tegen een eventueel premierschap van de heer Z y l s t r a * 
De zinnen 2 - 4 kunnen daarom beschouwd a l s een 'commentaar' 
van de schryver op wat Vondeling gezegd he e f t * Het woordgebruik 
i n de desbetreffende zinnen i s dusdanig overdreven dat er nauwe-
l y k s t w y f e l h o e f t te bestaan over de vraag of d i e zinnen nu gun­
s t i g , ongunstig dan wel n e u t r a a l zijn t*a*v* Vondeling (ofwel 
t.a.v. a t t i t u d e - o b j e c t PvdA). De houding t.o.v* de PvdA i s i n 
bovengenoemde zinnen n e g a t i e f * 
De houding t*a*v. de andere a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomend i n de­
ze zinnen i s n e u t r a a l t weliswaar i s ook m*b*t* deze a t t i t u d e ­
objecten sprake van een overdreven woordgebruik, maar dat h e e f t 
b e t r e k k i n g op wat Vondeling naar de mening van de schrijver over 
CDA en WD gezegd he e f t * 
3 * De context* d i e kan bestaan u i t de a l i n e a of u i t het hele a r t i ­
k e l * 
Om de betekenis van een z i n goed te kunnen doorzien z a l een be­
roep op de context waarin een afzonderlyke z i n voorkomt, vaak 
onontbeerlyk zyn* 
Voorbeeld 
1 ) "De toespraak van de heer E i e t k e r k op het congres van de WD 
afgelopen zaterdag heeft nogal wat r e a c t i e s opgeroepen* 2 ) I n een 
commentaar had één der ochtendbladen het g i s t e r e n pryzend over 
"het r u s t i g e , weloverwogen en beknopte betoog van de heer E i e t ­
kerk" * 3 ) Hetgeen een zeer rake t y p e r i n g genoemd mag worden* 
4 ) Er moet wel i e t s aan toegevoegd wordeni het i s de r u s t van het 
kerkhof, de weloverwogenheid van iemand d i e n i e t s t e overwegen 
h e e f t , de beknoptheid van iemand zonder v i s i e " . 
U i t de zinnen 1 en 2 b l i j k t op z i c h z e l f nog geen houding van de 
krant t*o*v* de WD* Z i n 5 geeft b l y k van een - op het eerste 
g e z i c h t « p o s i t i e v e houding* Betrekken we echter z i n 4 erby, 
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dan b l i j k t dat de krant geen goed woord over h e e f t voor het 
betoog van de heer R i e t k e r k , 
Wanneer moet nu zo'n (negatieve) beoordeling geacht worden 
mede b e t r e k k i n g te hebben op de eerste zinnen en wanneer n i e t ? 
M.a.w. s wat i s by de waardering de context, de a l i n e a waarin 
de t e beoordelen z i n voorkomt of het hele a r t i k e l ? 
V u i s t r e g e l : i n eerste i n s t a n t i e i s de a l i n e a waarin een te 
beoordelen z i n voorkomt, de context. 
Voor bovenstaand voorbeeld i m p l i c e e r t z u l k s dat de zinnen 1 en 
2 n e u t r a a l scoren, de zinnen 3 en 4 n e g a t i e f , (de v i e r zinnen 
vormen tesamen één a l i n e a ) . 
A l s r e g e l iö de context beperkt t o t de a l i n e a waarin de t e 
beoordelen z i n voorkomt. 
Op deze r e g e l zijn u i t s l u i t e n d de volgende uitzonderingen moge­
l i j k : 
1. De a l i n e a v a l t samen met de te beoordelen z i n . 
In z o f n geval bestaat e l k e a l i n e a u i t s l e c h t s één z i n . 
Voor de beoordeling kan de context dan u i t g e b r e i d worden 
t o t de voorafgaande dan wel daaropvolgende a l i n e a . 
2. Er wordt weergegeven wat anderen over een a t t i t u d e - o b j e c t 
gezegd hebben. 
Indien b.v. de weergave van wat Aantjes over de WD gezegd 
h e e f t , i n de eerste a l i n e a van een a r t i k e l s t a a t en de 
r e s t van het a r t i k e l het commentaar op A a n t j e s 1 u i t l a t i n ­
gen bevat, kan het hele a r t i k e l de context worden waar­
binnen beoordeeld moet worden. 
i s sprake van toekomstspeculaties. 
Indien b.v. i n een a r t i k e l een s c h a t t i n g gemaakt wordt van 
de kansen van het kabinet Van Agt om de v o l l e v i e r j a a r u i t 
te dienen en z u l k s gebeurt i n termen waaruit n i e t op te ma-
kan v a l t of de krant dat a l dan n i e t hoopt, kan het voor­
komen dat de l a a t s t e zin(nen) duidelijk maakt (maken) wat 
de schrijver van het a r t i k e l hoopt. I n zo'n geval i s het 
mogelijk dat de ne u t r a l e beoordeling van de verwachtings­
zinnen omslaat i n een p o s i t i e v e dan wel negatieve waarde­
r i n g . 
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Er zij h i e r nogmaals op gewezen dat i n één z i n meerdere a t t i t u d e - o b j e c t e n 
kunnen voorkomen. A l l e voorkomende a t t i t u d e - o b j e c t e n moeten i n zo'n geval 
geïdentificeerd en gewaardeerd worden* 
Komt één en h e t z e l f d e a t t i t u d e - o b j e c t meerdere malen i n één z i n voor* dan 
t e l t het u i t e r a a r d maar één keer mee voor de analyse* 
Het a t t i t u d e - o b j e c t behoeft overigens zeker n i e t samen te v a l l e n met het 
ta a l k u n d i g onderwerp van een z i n ( z i e z i n 6 . onder punt 3 'de context?* 
P * 7 2 ) * 
Producten, voortbrengselen en handelingen van de onderscheiden a t t i t u d e -
objecten worden onder het desbetreffende a t t i t u d e - o b j e c t gerangschikt, 
voorzover u i t de t e k s t of anderszins redelijkerwijs duidelijk i s dat de 
desbetreffende producten enz. en het a t t i t u d e - o b j e c t met e l k a a r i n ver-
band staan* 
Voorbeeld 
'Het enige p o s i t i e v e wat van deze Troonrede gezegd kan worden , i s dat 
ze i n redelyk Nederlands g e s t e l d i s * Verder i s het een Troonrede van een 
eindeloze v e r v e l i n g , werkelijk zonder ook maar één oorspronkelijke gedach-
t e 1 • 
Deze zinnen zeggen wel degelijk i e t s over het a t t i t u d e - o b j e c t ' r e g e r i n g / 
kabinet Van Agt' : we kunnen (moeten) er immers van uitgaan dat bedoel-
de r e g e r i n g deze Troonrede geschreven h e e f t . 
I r o n i s c h e , s a r c a s t i s c h e of cynische opmerkingen lij k e n soms p o s i t i e f , maar 
kunnen (moeten) vaak n e g a t i e f geïnterpreteerd worden. 
Voorbeeld 
1 ) Op de partijraad van afgelopen zaterdag heeft de heer Den ïïyl zijn v i s i e 
op waar het met onze samenleving naar toe moet, nog eens op de van hem be-
kende bewogen en doortimmerde wijze naar voren gebracht. 2 ) ' S o l i d a r i t e i t ' 
en 'zorg voor de zwakkeren' waren de hoekstenen van zijn g loedvol betoog. 
3 ) Zoals gebruikelijk v e r t e l d e de heer Den Uyl er weer n i e t bij wie a l dat 
moois moet b e t a l e n . 4 ) Dat z a l hij - sluw en berekenend p o l i t i c u s a l s hij i s -
wel weer voor na de v e r k i e z i n g e n bewaren'. 
De eerste twee zinnen l i j k e n p o s i t i e f voor de heer Den U y l , de l a a t s t e 
twee maken duidelijk dat één en ander v o o r a l ironosch bedoeld i s . 
Codeurs dienen wel te bedenken dat j o u r n a l i s t e n het wapen van de i r o n i e , 
het sarcasme of het cynisme doorgaans v e e l s u b t i e l e r weten te hanteren 
dan i n bovenstaand voorbeeld. Hetgeen het coderen weliswaar moeilijker, 
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maar tevens aantrekkelijker maakt. 
Toekomst-speculaties i n gunstige of ongunstige z i n t.a.v. een bepaald 
a t t i t u d e - o b j e c t brengen n i e t per d e f i n i t i e een houding t.o.v. dat a t t i t u d e ­
object t o t u i t d r u k k i n g . 
Voorbeeld 
1 ) De r e s u l t a t e n van de l a a t s t e v e r k i e z i n g e n en ook de uitkomsten van 
o p i n i e p e i l i n g e n van de l a a t s t e t i j d , duiden erop dat de PPR op sterven na 
dood i s . 2 ) De party l y k t z i c h daar min of meer by neergelegd te hebben. 
3 ) Van het e l a n en de b e z i e l i n g waarmee i n vroeger j a r e n b.v. m i l i e u ­
problemen aan de orde g e s t e l d werden, l y k t n i e t s meer over. 4) Voor de Ne­
derlandse p o l i t i e k i s te hopen dat de r a d i c a l e n z i c h z e l f z u l l e n h e r v i n ­
den. 5 ) Anders verdwijnt één der weinige partyen van het p o l i t i e k e toneel 
die althans de moed kunnen opbrengen de wezenlijke vraagstukken aan de orde 
te s t e l l e n . 6 ) En dat gebeurt toch a l v e e l te we i n i g . 
De eerste d r i e zinnen schetsen een somber beeld van de PPR en haar toekomst, 
de l a a t s t e zinnen maken duidelijk dat de krant ten zeerste b e t r e u r t dat de 
PPR er voorstaat z o a l s zy er blijkens de zinnen 1 - 3 v o o r s t a a t . De houding 
van de krant t.o.v. de PPR i n de eerste d r i e zinnen i s derhalve n i e t nega­
t i e f doch n e u t r a a l , i n de l a a t s t e zinnen p o s i t i e f te noemen. 
C i t a t e n dienen eveneens met de nodige omzichtigheid benaderd te worden. 
C r u c i a a l by de beoordeling i s of een krant a l dan n i e t met instemming 
c i t e e r t . Wordt een c i t a a t met instemming g e c i t e e r d , dan i s de houding 
van de krant t.a.v. degene d i e g e c i t e e r d wordt, p o s i t i e f te noemen. 
B e t r e f t het een c i t a a t waarin een a t t i t u d e - o b j e c t een oordeel u i t s p r e e k t 
over een ander a t t i t u d e - o b j e c t , dan i s de houding van de krant t.a.v. 
degene die g e c i t e e r d wordt, p o s i t i e f te noemen, de houding van de krant 
t.o.v. het a t t i t u d e - o b j e c t waarover eerstgenoemde z i c h u i t s p r e e k t , v a l t 
dan samen met het oordeel van de ge c i t e e r d e . 
Wordt daarentegen een c i t a a t met a f k e u r i n g aangehaald, dan i s de houding 
v a n d e krant t.o.v. degene d i e g e c i t e e r d wordt» ne g a t i e f te noemen. 
B e t r e f t het een c i t a a t waarin een a t t i t u d e - o b j e c t een oordeel u i t s p r e e k t 
over een ander a t t i t u d e - o b j e c t , dan i s de houding van de kran t t.o.v» dege­
ne d i e g e c i t e e r d wordt, n e g a t i e f te noemen, t.o.v. het a t t i t u d e - o b j e c t 
waarover geciteerde z i c h uitgesproken h e e f t , echter n e u t r a a l . 
Immers % het afkeuren van een n e g a t i e f / p o s i t i e f oordeel van a c t o r A over 
a c t o r B i m p l i c e e r t i n het geheel n i e t dat men p o s i t i e f / n e g a t i e f 
s t a a t tegenover a c t o r B. 
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Voorbeeld 
1) Aantjes h e e f t g i s t e r e n de WD verweten geen oog te hebben voor de ge-
varen die verbonden zyn aan de l e v e r i n g van v e r r y k t uranium aan Brazilië. 
2 ) 1 De WD denkt by uranium lev e r e n u i t s l u i t e n d aan geldelyk gewin. 3) De 
m e n t a l i t e i t van 'hebben, halen en houden 1 z i t blykbaar nog dieper dan a l 
gevreesd moest worden. 4 ) Op deze manier v a l t er nauwelyks op een e n i g s z i n s 
verantwoorde manier samen te werken met de VVD 1, aldus Aantjes op een ver-
gadering van de p l a a t s e l i j k e ARP i n Jipsingboerenmussel• 
5 ) Hoewel wy - zoals bekend - meermalen hebben betoogd dat l e v e r i n g van 
v e r r y k t uranium aan Brazilië onder de huidige omstandigheden voor ons n i e t 
aanvaardbaar i s , moet ons toch van het h a r t dat de heer Aantjes h i e r over 
de schreef gaat. 6 ) Wy delen Aantjes' moeiten met en bezwaren tegen de l e v e -
r i n g van v e r r y k t uranium aan Brazilië. 7 ) Maar hy moet het n i e t v o o r s t e l l e n 
a l s o f de WD n i e t verder kykt dan haar economische neus lang i s . 8) Dat i s 
een a l te gemakkelijke v o o r s t e l l i n g van zaken en bovendien een onterecht ver-
wyt aan een party d i e weliswaar a l l e s afwegende t o t een ander b e s l u i t komt 
dan de heer Aantjes l i e f i s , maar d i e daarom nog n i e t t h u i s hoort i n het 
r y t j e onverantwoord handelende 'diehards 1 waar de heer Aantjes de WD nu 
p l a a t s t . 
In de zinnen 2 t o t en met 4 van d i t voorbeeld wordt een c i t a a t van Aantjes 
aangehaald, waarin deze een n e g a t i e f oordeel u i t s p r e e k t m.b.t* de WD. U i t 
de volgende zinnen b l y k t dat d i t c i t a a t i n min of meer scherpe bewoordingen 
wordt afgekeurd. Die zinnen leveren dan ook een negatieve beoordeling op van 
Aantjes. Wat de WD b e t r e f t , kan gezegd worden dat het negatieve oordeel van 
de heer Aantjes weliswaar n e g a t i e f beoordeeld wordt, maar duidelyk i s dat 
neg a t i e f maal n e g a t i e f i n d i t geval bepaald n i e t p o s i t i e f genoemd kan worden. 
De krant l a a t d uidelyk merken dat het standpunt van de WD inzake het l e v e -
ren van v e r r y k t uranium aan Brazilië haar goedkeuring n i e t kan wegdragen. 
Het a t t i t u d e - o b j e c t 'WD* wordt m.a.w. i n d i t voorbeeld n e u t r a a l beoordeeld. 
Interviews bestaan per d e f i n i t i e voor het grootste gedeelte u i t c i t a t e n . Waar 
het ons om gaat i s n i e t de mening van de geïnterviewde, maar d i e van de j o u r -
n a l i s t . Daarom moet men by i n t e r v i e w s a l t y d e x t r a aandacht besteden aan de 
i n l e i d i n g , de gestelde vragen, opmerkingen tussendoor van de j o u r n a l i s t e.d. 
Daaruit moet a f g e l e i d worden i n hoeverre de j o u r n a l i s t instemt met wat de 
geïnterviewde naar voren brengt. 
Soms z a l men geconfronteerd worden met a r t i k e l e n waarin u i t s l u i t e n d een ge-
ïnterviewd persoon aan het woord g e l a t e n wordt s a l l e vragen en opmerkingen 
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van de zijde van de j o u r -
n a l i s t zyn weggelaten, 
althans voorzover daar-
u i t een houding van de 
j o u r n a l i s t af te l e i -
den i s * Wat aan inbreng 
van de j o u r n a l i s t over-
b l i j f t , i s een a a n t a l 
verbindende teksten* 
In zo'n geval v a l t de 
houding van de krant 
samen met die van de 
geïnterviewde* 
Voorbeeld^ 
Zie h i e r n a a s t * 
DEN HAAG, donderdag 
VVD-leider Hans Wiegel is 
er stellig van overtuigd, dat 
men in CDA-kringen al weer 
druk, zij het bedekt bezig is 
de brokken van het kabinet-
Den Uyl aan elkaar te plak-
ken. Wiegel gaat er zelfs van 
uit, dat,.bepaalde groeperin-
gen in het CDA alles op alles 
zullen zetten om een nieuwe 
roomsrode coalitie uit de 
grond te stampen". 
Hij denkt daarbij in de 
eerste plaats aan ARP-leider 
mr. Wim Aantjes, de demis-
sionaire minister drs. Jaap 
Boersma met in hun kielzog 
een aantal van hun partijge-
noten. ,,Het was zacht ge-
zegd onthullend om te horen 
op welke manier Aantjes 
dinsdagnacht in de Tweede 
Kamer de val van het kabi-
net besprak. De CDA-mi-
nisters, met Van Agt voorop, 
hadden nog * maar nauwe-
lijks het allang gebarsten 
porselein in het rode kabinet 
aan diggelen gegooid, of 
Aantjes sleepte al weer ijve-
rig potten lijm aan". 
Aantjes 
Met name dit optreden 
van mr. Aantjes voert* Hans 
Wiegel tot de conclusie, dat 
„de CD A-kiezers het le-
vensgrote risico lopen om 
zich op grote schaal zand in 
de ogen te laten strooien. 
Als zij denken, dat het CDA 
na jaren nu eindelijk het 
rode juk van zich heeft afge-
worpen, konden zij nog wel 
eens Van een koude kermis 
thuis komen, althans als het 
aan Aantjes en zijn makkers 
ligt". 
Daarom durft Wiegel ook 
nog geen „hei" te roeper*, 
voor er definitief een kabi-
net met liberalen overt de 
brug is. ,,Het is wel zo, ¡dát 
diegenen die dit land een an-
der en beter kabinet gun-
nen, nu een belangrijke 
veldslag gewonnen hebben, 
maar daarmee is nog bij lan-
ge na niet de strijd zelf be-
slist. Maar ik prijs me geluk-
kig, dat in ons land de laat-
ste zet daarbij door de kie-
zers wordt gedaan", aldus 
de liberale voorman. 
De struikeling van het ka-
binet-Den Uyl heeft Wiegel 
overigens om meer dan een 
reden veel deugd gedaan. 
Desastreus 
,,Niet alleen, omdat ik het 
gevoerde beleid desastreus 
voor ons land vond en omdat 
men steeds opzichtig bezig 
was met elkaar te plukharen 
in plaats van de gigantische 
H. Wiegel 
problemen van werkloos-
heid en inflatie aan te pak-
ken. Maar ook, omdat hier-
door eens te meer is bewe-
zen welke doorslaggevende 
rol de WD, ook als opposi-
tiepartij, in de politieke ver-
houdingen kan spelen". 
De WD-leider bedoelt 
met deze laatste stelling te 
zeggen, dat de breuk in het 
kabinet rechtstreeks is toe te 
schrijven aan de door de li-
beralen gevolgde gedrags-
lijn. 
,,Wij hebben er recht-
streeks voor gezorgd dat dit 
krakkemikkige kabinet in el-
kaar is geploft. Daarbij ope-
reerden we op twee fron-
ten. Strategisch tegenover 
het CDA, dat wij al weken 
geleden te verstaan gaven, 
dat er niet gerekend hoefde 
te worden op onze steuM 
voor slappe CD A-compro-
missen in de grondpolitiek. 
Wij eisten het volle pond 
voor de boeren en tuinders. 
Waterig 
Door deze opstelling kon 
het CDA er niet meer op 
gokken waterige amende-
menten door het parlement 
te slepen, zodat de christen-
democraten wel gedwongen 
werden zelf ook een hard 
standpunt in te nemen. Ver-
der hebben wij ook tactisch 
de juiste zetten gedaan en in 
feite het kabinet het laatste 
duwtje de afgrond in gege-
ven. 
Onze onophoudelijke aan-
drang in de Tweede Kamer 
van de laatste weken om het 
kabinet te dwingen tot ope-
ning van zaken, heeft de 
club simpelweg in paniek ge-
bracht, totdat de druk op de 
ketel zo groot werd dat de 
zaak uit elkaar spatte. Zélfs 
onze politieke tegenstanders 
zullen nu toch wel moeten 
toegeven, dat de VVD in dit 
spel behendig de lakens 
heeft uitgedeeld", aldus 
Hans Wiegel. 
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9 Knelpunten* bjj waardering 
s p e c i f i e k , overdreven woordgebruik 
context, a l s r e g e l de a l i n e a 
i r o n i e , sarcasme, cynisme 
toekomstspeculaties 
i n t e r v i e w s 
c i t a t e n 
waardering 
p o s i t i e f of n e g a t i e f 
doorgaans n e g a t i e f 
op z i c h z e l f n e u t r a a l , 
context erg belangrijk 
waardering afhankelijk van 
vragen en tussenopmerkingen 
waardering afhankelijk van 
de vraag of c i t a a t a l dan 
n i e t met instemming wordt 
fe b r u i k t z i e schema hieronder) 
Schema 'waardering c i t a t e n waarin a t t i t u d e - o b j e c t A i e t s zegt over 
____ f j ^ i t ^ 
Irhoud c i t a t e n 
a t t i t u d e - o b j e c t A zegt 
i e t s rc*/*atief8 over B 
a t t i t u d e - o b j e c t A zegt 







A % p o s i t i e f 
B % n e g a t i e f 
A % n e g a t i e f 
B : n e u t r a a l 
A : p o s i t i e f 
B s p o s i t i e f 
A : n e g a t i e f 
B : n e u t r a a l 
GEIiERALISEHEED TAALGEBRUIK 
81 * 
) welke a r t i k e l e n ? 
(2) v u l basisgegevens i n op f o r m u l i e r en werkformulier g e n e r a l i s e r e n d 
t a a l g e b r u i k 
( 3 ) ga na of u i n kunt stemmen met de p o s i t i e f / n e u t r a a l / n e g a t i e f u i t g e -
v a l l e n beoordelingen van de i n het a r t i k e l geïdentificeerde p o l i -
t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n 
(4) ga per z i n en per p o s i t i e f / n e g a t i e f beoordeeld a t t i t u d e - o b j e c t na 
| of i n de wyze van omschrijven van het p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t spra-
ke i s van generaliserend t a a l g e b r u i k 
( 5 ) noteer de r e s u l t a t e n van stap 4 op werkformulier generaliserend 
t a a l g e b r u i k 
(6) ga vervolgens per z i n én per p o s i t i e f / n e g a t i e f beoordeeld p o l i t i e k 
a t t i t u d e - o b j e c t na of i n de form u l e r i n g van het oordeel sprake i s 
van generaliserend t a a l g e b r u i k 
(7) noteer de r e s u l t a t e n van stap 6 op werkformulier generaliserend 
t a a l g e b r u i k 
(8) breng de gegevens van werkformulier generaliserend t a a l g e b r u i k over 
op forimalier generaliserend t a a l g e b r u i k 
82* 
?22i~2~M2iL2ïL2~^ 
Stap 1 welke a r t i k e l e n ? 
Voor de analyse g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k komen i n aanmerking 
a l l e a r t i k e l e n d i e op 1 p o l i t i e k e o p s t e l l i n g * zijn geanalyseerd• 
Stag^2 v u l basisgegevens i n op (tferk) f o r m u l i e r generaliserend t a a l g e b r u i k 
Afhankelijk van de vraag of het a r t i k e l voor de eerste keer dan wel 
voor de tweede keer op gene r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k geanalyseerd 
wordt - hetgeen door de a n a l y s e l e i d i n g meegedeeld wordt - v u i l e 
men op werkformulier en f o r m u l i e r generaliserend t a a l g e b r u i k het 
volgende i n t 
kolom 01 
5 « het a r t i k e l wordt voor de eerste keer op ge-
n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k geanalyseerd 
6 « het a r t i k e l wordt voor de tweede keer op ge-
n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k geanalyseerd 
kolom 02 - 10 
neem de gegevens over u i t de kolommen 0 2 - 1 0 
van het f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 
Stag^3 eens met beoordelingen? 
Ga aan de hand van het werkformulier ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g 1 na 
of men i n kan stemmen met de beoordeling van de geïdentificeer-
de p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n . 
Bent u het beiden -pertinent oneens met h e t a l dan n i e t i d e n t i f i -
ceren van een a t t i t u d e - o b j e c t dan wel met de beoordeling van een 
geïdentificeerd attitude»objeotf vraag dan de a n a l y s e l e i d i n g om 
een eindoordeel• 
f«SïLé ff®neral 1 serend t a a l g e b r u i k i n omschrijven a t t i t u d e - o b j e c t ? 
Een p o s i t i e f of n e g a t i e f u i t g e v a l l e n oordeel kan beire&fciag 
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hebben op één of meer p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n * 
Ga daarom per s i n en per p o s i t i e f / n e g a t i e f beoordeeld a t t i t u d e ­
object na of i n de wijze van omschrijven van het a t t i t u d e - o b j e c t 
sprake i s van generaliserend t a a l g e b r u i k * 
Van g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k i n de wijze van omschrijven van het 
a t t i t u d e - o b j e c t i s sprake i n g e v a l van een pars pro t o t o u i t s p r a a k * 
Dat w i l zeggen een u i t s p r a a k m.b*t. t o t een a t t i t u d e - o b j e c t , waar­
bij het deel voor het geheel s t a a t , een oordeel over een deel be­
trokken wordt op het geheel• 
Voorbeelden 
1 ) 7 a n !Thiin doet het daarmee ten onrechte voorkomen a l s o f zijn so­
c i a l i s t i s c h e i d e a l e n en verlangens gepaard gaan met een gezond 
realisme» 2 ) N i e t s i s minder wáár« 
3 ) B<3 PvdA s t r o o i t de k i e z e r s weer eens zand i n de ogen 
1) Do hoor Vondeling had i n deze geest een verwaten missive g e r i c h t 
aan de heer Z i j l o t r a * 2 ) Di© l i e t - wijs man a l s hij i s - n i e t s van 
z i c h horen* 
3 ) ^'4 moeten wederom eens t a t e r e n dat de PrdA de grenzen van de 
s u p e r i o r i t e i t s w a a n telkens weer overschrijdt* 
1) And^JOBson en Van Agt hebben de b e r e i d h e i d van de PvdA om i n ­
zake de g r o n d p o l i t i e k concessies te doen, e r n s t i g overschat* 2 ) 
Ze hadden moeten weten dat voor de PvdA de grens van het aanvaard­
bare b e r e i k t , zo n i e t overschreden was 0 
3 ) Het w&s n i e t a l l e e n s l e c h t wat het CDA i n deze c r i s i s deed, het 
werd nog s l e c h t uitgevoerd ook* 
In de zinnen 1 en 2 van bovenstaande voorbeelden i s steeds spra­
ke van een welomschreven deel van een p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t s 
Van Thyn en Vondeling, Andriessen en Van Agt maken deel u i t van 
de p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n PvdA resp* CDA, zij zijn d e el van 
een geheel* I n de zinnen 3 wordt deze s p e c i f i c a t i e l o s g e l a t e n 
en wordt gewag gemaakt van het geheel s de PvdA* het CDA* 
De zinnen 3 bevatten derhalve 'generaliserend t a a l g e b r u i k 9 • 
84. 
I n de gegeven voorbeelden i s het vr i j makkelijk u i t te maken of er 
a l dan n i e t sprake i e van een omgekeerde 'pars pro t o t o ' u i t s p r a a k * 
I n de zinnen 1 en 2 wordt immers t e l k e n s een n e g a t i e f oordeel u i t -
gesproken over een dool van een a t t i t u d e - o b j e c t * t o r w i j l de s l o t -
zinnen steeds een n e g a t i e f oordeel m*b*t. bet a t t i t u d e - o b j e c t a l s 
zodanig bevatten* 
NB s Voor bet beantwoorden van de vraag of het geheel w e l l i c h t de 
p l a a t s inneemt van het geheel* g e l d t het gehele a r t i k e l a l s 
context* 
ÏBiSJSflfrïi i^i© 3 1 u i t het a r t i k e l b l i j k t of anderszins r e d e l i j k -
erwijs duidelijk i s dat het geheel (het gehele a t t i t u d e -
o b j e c t ) p o s i t i e f / n e g a t i e f beoordeeld wordt op grond 
van een d e e l , i s er sprake van generaliserend t a a l g e -
b r u i k m*b*t* het desbetreffende a t t i t u d e - o b j e c t * 
Stap 5 noteer de r e s u l t a t e n van stap 4 op werkformulier *generaliserend 
t a a l g e b r u i k ' 
Constateert men gene r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k , dan v u i l e men op werk-
f o r m u l i e r 'Generaliserend t a a l g e b r u i k ' achtereenvolgens i n : 
- het desbetreffende zinnummer; 
- de fo r m u l e r i n g t*a.v* welke generaliserend t a a l g e b r u i k geconsta-
t e e r d i s j 
- op welk a t t i t u d e - o b j e c t het geconstateerde generaliserend t a a l -
gebruik b e t r e k k i n g h e e f t , alsmede of het daarbij om een p o s i t i e f 
dan wel n e g a t i e f oordeel m*b.t. het desbetreffende a t t i t u d e -
o b j e c t gaat } één en ander wordt t o t u i t d r u k k i n g gebracht door 
een + ( p l u s ) resp* een - (min) te p l a a t s e n i n de kolom van de 
betrokken p o l i t i e k e a c t o r * 
Stap 6 i s er sprake van generaliserend t a a l g e b r u i k i n de f o r m u l e r i n g van 
het oordeel? 
Ga vervolgens per z i n en per p o s i t i e f / n e g a t i e f beoordeeld a t t i t u d e -
o bject na of er i n de fo r m u l e r i n g van het oordeel z e l f sprake i s 
van g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k * 
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EB % d i t houdt i a dat men na het beSindigen van stap 5 a l l e 
zinnen waarin een p o s i t i e f / n e g a t i e f oordeel m»b*t, één 
of meer p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomt, i n de ana-
l y s e moet betrekken* 
Tan g e n e r a l i s e r e n d t a a l g e b r u i k i n de for m u l e r i n g van het oordeel 
i s sprake i n g e v a l i n de for m u l e r i n g van het oordeal n i e t u i t -
komt dat het oordeel gebonden i s aan één of meer met name ge-
noemde gebeurtenissen* m*a*w* i n g e v a l het oordeel n i e t duide-
l i j k aan p l a a t s en tijd gebonden wordt* 
Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake i s van een e x p l i -
c i e t e k oppeling van het uitgesproken oordeel aan één of meer 
met name genoemde gebeurtenissen, g e l d t het hele a r t i k e l a l s 
context; wanneer m.a*w* één keer i n het a r t i k e l duidelijk gemaakt 
i s dat het oordeel b e t r e k k i n g h e e f t op gebeurtenis A, kan daarop 
teruggegrepen worden* 
Voorbeelden 
1) I n verband met de s t a k i n g s a c t i e s verklaarde premier Den Uyl 
gisteravond nog dat hij a f zou z i e n van zijn r e i s naar Israël* 
2) Mie s c h o t s t derhalve onze verbazing toen vanmorgen bleek 
dat de premier toch maar i n het v l i e g t u i g naar T e l Aviv stap-
t e * 3) Je weet het ook n o o i t met deze premier* 
1) ¥e moeten constateren dat de grenzen van de s u p e r i o r i t e i t s -
waan van de PvdA telkens opnieuw de s t o u t s t e verwachtingen over-
t r e f f e n * 
1) Duidelijker dan o o i t demonstreert d i t kabinet met deze ver-
t o n i n g zijn onmacht t o t regeren* 
1) g e j v e e l ^ j a r e n i s het kabinet Den Uyl het toneel geweest van 
p o l i t i e k gehannes en g e k i s s e b i s * 
1) De manier waarop d i t kabinet de zaken behandelt, l i j k t ner-
gens naar* 
8 6 * 
In a l l e voorbeelden wordt een n e g a t i e f oordeel a*b*t. een 
a t t i t u d e - o b j e c t v e r v at i n termen d i e d i t oordeel loskoppelen 
van een s p e c i f i e k e gebeurtenis* Be onderstreepte passages 
geven aan waar deze ontkoppeling p l a a t s v i n d t * 
I n de eerste d r i e voorbeelden wordt weliswaar steeds een s p e c i ­
f i e k e gebeurtenis genoemd, maar het oordeel dat uitgesproken 
wordt* i s daar n i e t aan gekoppeld $1 j e weet het ook n o o i t 8 * 
i i
,
itelk€ns i opnieuw' ' en 'duidelijker dan o o i t ' doen het oordeel 
b e t r e k k i n g hebben op meer dan de genoemde s p e c i f i e k e gebeurte­
n i s , 
I n de twee l a a t s t e voorbeelden wordt i n het geheel n i e t gerept 
van één of meer met name genoemde gebeurtenissen* 
Aan de hand van het l a a t s t e voorbeeld l a a t z i c h overigens nog 
eens duidelijk i l l u s t r e r e n hoe belangryk het i s z o r g v u l d i g te 
lez e n * In de fo r m u l e r i n g z o a l s g e b r u i k t , i s sprake van genera­
l i s e r e n d t a a l g e b r u i k i 'de zaken* - welke? * Schreven we ech­
t e r % "De manier waarop d i t kabinet de zaken nu behandelt, l y k t 
nergens neer op" , dan wordt het oordeel aan p l a a t s en tyd ge­
bonden en i s er derhalve geen sprake van generaliserend t a a l g e ­
b r u i k * 
Stap 7 noteer de r e s u l t a t e n van stap 6 op werkfcrmulier ' g e n e r a l i s e ­
rend .taal^brt2.ik* 
Constateert men i n stap 6 generaliserend t a a l g e b r u i k , dan v u i l e 
men op werkformulier 'generaliserend t a a l g e b r u i k ! achtereenvol­
gens i n : 
- het desbetreffende zinnummer j 
- de fo r m u l e r i n g ten aanzien waarvan generaliserend t a a l g e b r u i k 
geconstateerd i s j 
- op welk a t t i t u d e - o b j e c t het geconstateerde generaliserende 
t a a l g e b r u i k b e t r e k k i n g h e e f t , alsmede of het daarbij cm een 
p o s i t i e f dan wel n e g a t i e f oordeel m,b*t» het desbetreffende 
a t t i t u d e - o b j e c t gaat j d i t wordt t o t u i t d r u k k i n g gebracht 
door een + ( p l u s ) resp* een - (min) te pl a a t s e n i n de kolom 
van de betrokken p o l i t i e k e a c t o r . 
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Stap 8 breng de gegevens van werkformulier 'generaliserend t a a l g e b r u i k 8 
over op f o r m u l i e r 'generaliserend t a a l g e b r u i k ! 
kolom 1 1 - 1 2 a a n t a l keren dat generaliserend t a a l g e b r u i k ge-
constateerd i s m,b»t« een p o s i t i e f oordeel over 
het a t t i t u d e - o b j e c t 'regering' 
kolom 1 3 - 1 4 a a n t a l keren dat generaliserend t a a l g e b r u i k ge-
constateerd i s 2ub*t« een n e g a t i e f oordeel over 
het a t t i t u d e - o b j e c t 'regering' 
kolom 1 5 - 1 8 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PvdA 
kolom 1 9 - 2 2 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CDA 
kolom 23 - 26 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t WD 
kolom 27 - 30 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t D'66 
kolom 31 - 34 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t SGP 
kolom 35 - 38 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PPR 
kolom 39 - 42 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CPN 
kolom 4 3 - ¿ 1 6 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PSP 
kolom 47 - 50 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t DS'70 
kolom 5 1 - 5 4 idem voor a t t i t u d e - o b j e c t GPT 
kolom 55 - 58 
kolom 59 - 60 
kolom 61 - 62 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t BP 
t o t a a l a a n t a l generaliserend t a a l g e b r u i k , betrek-
k i n g hebbend op p o s i t i e v e oordelen 
t o t a a l a a n t a l generaliserend t a a l g e b r u i k , betrek-
k i n g hebbend op negatieve oordelen 
GEGRONDHEID 
8 9 * 
( 1 ) welke a r t i k e l e n ? 
V 
(2) v u l basisgegevens i n op f o r m u l i e r en werkformulier 'Gegrondheid 1 
V 
( j ) ga na of u i n kunt stemmen met de p o s i t i e f / n e u t r a a l / n e g a t i e f u i t -
g e v a l l e n beoordelingen van de i n het a r t i k e l geïdentificeerde po-
l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n 
(4) i d e n t i f i c e e r beweringen en motiveringen m«b*t# de desbetreffende 
a t t i t u d e - o b j e c t e n 
V 
( 5 ) noteer de geïdentificeerde hcireringen en motiveringen cp r e r k f e r -
p x l l e r 'Gegrondheid' 
( 6 ) ga na of er sprake i s van dubbelmotiveringszinnen 
(7) breng de verzamelde gegevebs over van werkformulier 'Gegrondheid' 
op f o r m u l i e r 'Gegrondheid' 
9 0 * 
Stap 1 welke a r t i k e l e n ? 
Toor de analyse gegrondheid komen i n aanmerking a l l e a r t i k e l e n 
d i e op p o l i t i e k e o p s t e l l i n g zijn geanalyseerd, met d i e n v e r s t a n -
de dat minimaal rijf p o s i t i e v e en/of negatieve oordelen aange-
t r o f f e n worden* 
Is z u l k s n i e t het geval* dan make men a l l e e n stap 2 van deze 
analyse a f * 
Stai>_2 v u l basisgegevens i n op f o r m u l i e r en werkformulier 'Gegrondheid' 
Afhankelijk van de vraag of het a r t i k e l voor de eerste keer dan wel 
voor de tweede keer op gegrondheid wordt geanalyseerd - hetgeen 
door de a n a l y s e l e i d i n g wordt meegedeeld - v u i l e men op f o r m u l i e r 
en werkformulier 'Gegrondheid 1 het volgende i n ; 
kolom 0 1 7 8 3 het a r t i k e l wordt voor de eerste keer op 
gegrondheid geanalyseerd 
8 » het a r t i k e l wordt voor de tweede keer op 
gegrondheid geanalyseerd 
9 » door het ontbreken van het minimaal ver-
e i s t e a a n t a l p o s i t i e v e / n e g a t i e v e oorde-
l e n , wordt het a r t i k e l n i e t op gegrond-
h e i d geanalyseerd 
kolom 0 2 - 1 0 neem de gegevens over u i t de kolommen 0 2 - 1 0 
van het f o r m u l i e r ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' 
Stap 3 eens met beoordelingen? 
m * M w K t n w w m w m w i r T i >• »,, muim , „ • m i i smh •• iiiiiimi 
Lees het a r t i k e l e e r s t eens r u s t i g door en ga vervolgens aan 
de hand van het werkformulier ' P o l i t i e k e o p s t e l l i n g ' na of u 
i n kunt stemmen met de gegeven beoordelingen. 
Bent u het beiden p e r t i n e n t oneens met het a l dan n i e t i d e n t i -
f i c e r e n van een a t t i t u d e - o b j e c t dan wel met de beoordeling van 
een geïdentificeerd a t t i t u d e - o b j e c t , vraag dan de a n a l y s e l e i d i n g 
om een eindoordeel* 
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Is de a n a l y s e l e i d i n g het s e t uw o p v a t t i n g eens, dan kunnen z i c h 
de volgende mogelijkheden voordoen % 
1 « een geïdentificeerd a t t i t u d e - o b j e e t v e r v a l t , i n c l u s i e f de be-
oordeling} 
2 . een niet-geïdentificeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt toegevoegd, 
i n c l u s i e f de beoordeling} 
3 « een p o s i t i e f gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e o t wordt n e u t r a a l ge-
waardeerd} 
4» een p o s i t i e f gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt n e g a t i e f ge-
waardeerd} 
5 « een n e u t r a a l gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt p o s i t i e f ge-
waardeerd } 
6. een n e u t r a a l gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt n e g a t i e f ge-
waardeerd} 
7« een n e g a t i e f gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt n e u t r a a l ge-
waardeerd} 
8« een n e g a t i e f gewaardeerd a t t i t u d e - o b j e c t wordt p o s i t i e f ge-
waardeerd. 
EB: i n g_een van bovengenoemde g e v a l l e n behoort één en ander te 
l e i d e n t o t veranderingen cp de f o r m u l i e r e n ' P o l i t i e k e opstel** 
l i n g 1 ; cvcntuolo aftrykingen zoals aangegeven onder 1 t o t en 
met 8 notcro non s l e c h t s voor do analyse 1Gegrondheid1« 
Toor eerdere analyse komen nu i n aanmerking a l l e zinnen d i e één 
of mooT p o s i t i e v e of negatieve t:aard er i r gen n»b»t« één of meer 
p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n bevatten. 
Stag_4 i d e n t i f i c e r e n beweringen en motiveringen 
Lees de eerste z i n waarin blykens het werkfcrmulier ' P o l i t i e k e 
o p s t e l l i n g ' een p o s i t i e f of n e g a t i e f oordeel m.b.t. één of meer 
p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomt, zéér nauwkeurig. 
Schryf vervolgens op kladpapi e r zo nauwkeurig mogelijk op wat de 
schrijver van het a r t l k o l over het a t t i t u d e - o b j e o t zegt. Zorg 
er daarbij voor dat duidelijk i s over welk a t t i t u d e - o b j e o t het gaat* 
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Gebruik hi e r b i j zo v e e l mogelijk de woorden van de schrijver® Geef 
i n i e d o r geval geen i n t e r p r e t a t i e van wat de schrijver van het 
a r t i k e l naar uw mening zegt» 
E l k p o s i t i e f of n e g a t i e f oordeel over een a t t i t u d e - o b j e c t wordt 
opgevat a l s een bewering m»b»t» het desbetreffende attitude-object® 
A l s hulpmiddelen voor het l o c a l i s e r e n van beweringen m»b»t» een 
a t t i t u d e - o b j e c t , gelden de volgende r e g e l s % 
1• Een z i n g e l d t a l s bewering m»b»t» a t t i t u d e - o b j e c t X, i n d i e n 
aan d i e z i n of aan een deel ervan kan worden toegevoegd * naar 
mjjn/onze mening 1 • 
2» Een z i n g e l d t a l s bewering m»b.t» a t t i t u d e - o b j e c t X, i n d i e n 
aan d i e z i n of aan een deel ervan kan worden toegevoegd 9 i k / 
wij ga(an) ervan u i t dat X....* of 'ik/wij s t e l ( l e n ) dat X.»•1 
of woorden van soortgelijke strekking» 
3» Een z i n g e l d t a l s bewering m»b»t» a t t i t u d e - o b j e c t X, i n d i e n 
het een r e t o r i s c h e vraag t»a»v» X b e t r e f t d i e i n de vorm van 
een bewering kan worden omgewerkt» 
4» Zinnen d i e een bewering m»b.t» a t t i t u d e - o b j e c t X bevatten, 
kunnen i n de r e g e l gevolgd worden door vragen a l s ^Eoeso? 5 1, 
"Waarom?", "Hoe bedoel j e ? " enz» 
Eén z i n kan een bewering m 0b 0t« één of neer a t t i t u d e - o b j e c t e n 
bevatten» Noteer telkens t . a ^ ^ a l l e voorkokende.,attitude-cbjecten 
de bewering» 
Hoteer het r e s u l t a a t van deze a r b e i d op werkformulier 'Gegrond­
h e i d i n de kolommen 'Zinnummer', 'Bewering' en ' B e t r e f t p o l i t i e ­
ke actor'» 
In de omschrijving van de bewering m.b»t» a t t i t u d e - o b j e c t X moet 
ondubbelzinnig t o t u i t d r u k k i n g komen ? 
- op welk a t t i t u d e - o b j e c t de bewering be t r e k k i n g h e e f t } 
- of het om een p o s i t i e v e dan wel negatieve bewering gaat» 
Tot een bewering over een a t t i t u d e - o b j e c t dienen ook hoedanig­
heden en/of eigenschappen van het desbetreffende a t t i t u d e - o b j e c t 
gerekend t e worden» 
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Yoorbeeld 
A l s voormalig CBT-bestuurder doet Albeda z|jn naam weer a l l o eer 
aan s hij werkt weer i j v e r i g mee aan bet instandhouden van do l e -
gende a l s zouden de werkgevers i n d i t lan d a l l e s en de werkne-
mers n i e t s te v e r t e l l e n hebben. 
De negatieve bewering i n deze z i n heeft b e t r e k k i n g cp het a t t i -
tude-object 'voormalig CHY-bcstuuxder Albeda' ( t e h e r l e i d e n t o t 
regering/kabinet Tan Agt) en kan a l s v o l g t worden omschreven % 
11 de voormalig ClfT-bestuurder Albeda ... werkt i j v e r i g mee aan 
het instandhouden van de legende a l s .". 
f SAls voormalig CHY-be stuur der" b e t r e f t een nadere kenschetsing 
van Albeda en mag n i e t opgevat worden a l s een moti v e r i n g voor 
het meewerken aan het instandhouden van een legende door Albeda. 
T£z\il%2§2lli ket woordje " a l s 1 1 i n de betekenis van " i n de r o l 
van f% " i n de hoedanigheid van" kan n o o i t opgevat 
werden a l s een motivering voor een bewering d i e 
i n dezelfde z i n voorkomt a l s waarin " a l s " voor-
komt « 
Ga vervolgens i n de Q f f M - d i d van de geïdentifi-
ceerde bcwcrlng(cn) na of er sprake i s van ó£n of meer motive-
r i n g e n . Doe zulks per z i n . 
Onder "onmiddellijke nabijheid" wordt v e r s t a a n de a l i n e a waarin 
v o o r a f g a d i e vol/rt op eerntgrpoogdg fe,l,i,T 
neaitii 
Tan dose omschrijving van "onmiddellijke nabijheid" mag s l e c h t s 
afgeweken worden i n d i e n beide codeurs van noning zijn dat b u i -
ton de " o m l d d o l l l j k e nabijheid" zoals omschreven, een motive-
r i n g voorkomt. 
D i t kan b.v. het geval zijn i n a r t i k e l e n waarin de schrijver een 
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groot a a n t a l zinnen met f e i t e l i j k e i n f o r m a t i e vooraf l a a t {jaan aan 
zijn bewering* E l k e s i n kan dan a l s m o t i v e r i n g t o l l e n . 
M e bewering z a l dan i n de r e g e l de vorm hebben van s 
- het i s dus/dan ook n i e t verwonderlijk ...... 
- gezien bovenstaande behoeft het niemand te verbazen dat • •••• 
- a l met a l i s het duidelijk dat . • 
- op grond h i e r v a n kon ook n i e t verwacht worden dat ••••• 
- de c o n c l u s i e i s derhalve .... 
- zo(doende) 9 vandaar dat .., op d i e manier, daarom, dus enz® 
Eet kan ook zijn dat de omgekeerde weg bewandeld wordt i de s c h r i j ­
ver beweert i e t s m.b.t. een a t t i t u d e - o b j e c t en l i c h t deze bewe­
r i n g vervolgens i n enkele piraten toe. I n dat geval moet men goed 
i n de gaten houden waar de schrijver aan een nieuw punt (cq een 
volgende mot i v e r i n g bij zijn bewering) b e g i n t . Woorden a l s "ver­
der", " v o orts", " i n de ... p l a a t s " , "overigons", "trouwens" , 
" t e n s l o t t e " , "bovendien", "vervolgens" enz. zijn dan van belang* 
Codeuro dienen z i c h voortdurend te r e a l i s e r e n dat een motivering 
n i e t s anders i s dan o f ^ ^ c r . d s , oen^reden^ pon arrrugent cm een 
eerder gedane bewering t e staven. Dat i m p l i c e e r t dat tussen be­
wering en mo t i v e r i n g een ' l o g i s c h verband' moet bestaan» 
beweringen m obot 0 attitu&c«cbjeotcn zijn per d e f i n i t i e subjec­
t i e f . Het antwoord op de vraag waarom iemand beweert vat hij 
beweert, i s de motivering bij deze beweringen. 
IToteer op M?ftpapier de by de eerste bewering gevonden c o t i v e -
r i n g ( e n ) . 
Lees vervolgons de bewering en de motivering a l s vormden deze één 
z i n en bepaal of er sprake i s van een ' l o g i s c h verband'» 
Hulpmiddelen bij het l o c a l i s e r e n van motiveringen zijn de volgende 
r e g e l s t 
1» Een m o t i v e r i n g moet l o g i s c h volgen op dan wel voorafgaan aan 
een bewering. 
2 . Tussen bewering en mot i v e r i n g moeten voegwoorden a l s "want 1 3 f 
"omdat", "immers", "aangezien", "gezien het f e i t dat * @® r% 
"het i s zo dat ..", "gegeven het r i s i c o dat ..." enz* ga-
p l a a t s t kxmnen worden. 
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3# Zinnen waarin dos® of dergelijke voegwoorden reeds voort-
komen, verdienen bijzondere aandacht. Ze bevatten vrijwel 
soker oen mo t i v e r i n g . 
•Vrijwel zeker' omdat het gebruik van het voegwoord 'omdat? 
nog wel eens problemen o p l e v e r t . 
Voorbeeld 
"De r e g e r i n g geeft v e e l t e wei n i g g e l d en aandacht aan het 
hoger onderwijs, omdat zij z i c h zo s t e r k r i c h t op het k l e u -
t e r en l a g e r onderwijs". 
"Te w e i n i g g e l d en aandacht" - de bewering i n d i t voorbeeld -
kan n o o i t en te nimmer gemotiveerd worden met " z i c h s t e r k 
r i c h t e n op • l e t i s n i e t zo dat de r e g e r i n g t e we i n i g 
aan het één doet omdat zij zo v e e l aan het ander doet, ze 
doet te w e i n i g aan het één doordat ze zo v e e l aan het ander 
doet. Eet ién i s a.a.w. een gevolg van het ander, geen oor-
zaak. 
4 . I n één z i n kan zowel een bewering a l s een mot i v e r i n g wor-
den geïdentificeerd. Doorgaans worden beide dan verbonden 
door een dubbele punt of een voegwoord. 
5* 2en mot i v e r i n g kan bestaan u i t een c i t a a t . Een c i t a a t i s 
het aanhalen van woorden van derden en kan cp twee manie-
r e n worden weergegeven s 
- door de aangehaalde woorden tussen aanhalingstekens 
te p l a a t s e n ("•••••••") ; 
- door de aangehaalde woorden t e beginnen r e s p . t e be-
ëindigen met woorden a l s "zo z e i " , "zo v e r k l a a r d e " , 
"zo betoogde" enz. r e s p . "aldus de v e r k l a r i n g van -11 
enz. 
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Een o i t a a t g e l d t a l s één motivering bij een bewering, i n d i e n 
M J ^ ^ g r ^
o n ^ e r ^ r ° k @ : a geheel vormt, ook a l bevat het c i t a a t 
moor dan 6ên m o t i v e r i n g . 
Wordt het c i t a a t ochter onderbroken door eigen toevoegingen 
van de sohryver, dan kan een c i t a a t meerdere motiveringen 
bevatten d i e ook a l s sodëtnig t e l l e n . 
Deze onderbrekingen/toevoegingen van de zijde van de s c h r i j -
v e r van het a r t i k e l , nemen v e e l a l de vorm aan van "verder 
merkte de woordvoerder nog op dat *••", "voorts verklaarde 
onze zegsman ••.", "daarnaast wees hij er nog eens met klem 
op dat..." enz. enz. 
Koteer het r e s u l t a a t van deze a r b e i d op werkfonaulier 'Gegrond-
h e i d 1 i n de kolommen 'Zinnummer 8, 'Motivering', 'Bij zinnummer' 
en ' B e t r e f t p o l i t i e k e a c t o r ' . 
Schrijf de m o t i v e r i n g zodanig op dat d a a r u i t ondubbelzinnig b l i j k t 
op weik{e) a t t i t u d e - o b j e c t ( e n ) zy b e t r e k k i n g h e e f t . 
Werk op deze wijze a l l e zinnen a f waarin een p o s i t i e f of n e g a t i e f 
oordeel m.b.t. 6én of neer p o l i t i e k e a t t i t u d e - o b j e c t e n voorkomt. 
Let er daarbij op dat steeds a l l o beweringen sub^t* a l l e gegdenti-
f i c o e ^ genoteerd worden. 
StaD 5 noteer de r e s u l t a t e n van stap 4 cv v^erkforsnzlj.er 'Gegrondheid' 
Zie t o e l i c h t i n g onder stap 4 * 
Stag_6 ga na of er sprake i s van dubbelmotiveringen 
Een dubbelmotivering i s een motivering d i e ^ n j a l s . b o r c y J r g frn a l s 
motivering bij e e n a n d o r e b e w e r i n g geïdentificeerd i s . 
Hén spoort ze op door op het werkformulier 'Gegrondheid' e e r s t 
na_te,_gaan of er zinnummers sjln die zowel i n de kolom ,ZigrrjCTer t 
a l s in„do_koloa 'Bij zippxamQV* voorkomen en vervolrrens inJLe__ko^ 
lommen yBewering* en 'Motivering' of de omschrijving e r a c t dezeld-
i s . 
Geef met behulp van een k r u i s j e i n de kolom 'Dubbel 9 aan wan-
neer sprake i s van een dubbelmotivering. 
97* 
Stap ^ overbrengen gegevens van werkformulier 'Gegrondheid 1 naar f o r -
m u l ier 'Gegrondheid 1 
kolom 1 1 - 1 2 
kolom 15 * 14 
kolom 1 5 - 1 6 
kolom 1 7 - 2 2 
kolom 23 »» 28 
kolom 29 - 54 
kolom 55 - 40 
kolom 41 - 46 
kolom Al - 49 
kolom 50 - 55 
kolom 56 - 58 
kolom 59 - 61 
kolom 62 - 67 
kolom 68 - 70 
aa n t a l geïdentificeerde beweringen m*b*t* 
p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t r e g e r i n g 
a a n t a l geïdentificeerde motiveringen m»b,t* 
p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t r e g e r i n g 
a a n t a l geïdentificeerde dubbelmotiveringen m«h*t« 
p o l i t i e k a t t i t u d e - o b j e c t r e g e r i n g 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PvdA 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CDA 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t WD 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t D'66 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t SGP 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PPB 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t CPN 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t PSP 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t DS'70 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t GPV 
idem voor a t t i t u d e - o b j e c t BP 
98. 
I n s t ^ c t i e trekken steekproef A 
1. Tel het a a n t a l a r t i k e l e n i n het getrokken krantennummer. 
2. Baarbij gelden de volgende r e g e l s : 
a) een a r t i k e l op pagina 1 gaat voor een a r t i k e l op pagina 2 enz. 
b) een a r t i k e l bovenaan een bepaalde pagina gaat voor een a r t i k e l onder­
aan die pagina 
c) een a r t i k e l l i n k s op een bepaalde pagina gaat voor een a r t i k e l r e chts 
op een bepaalde pagina 
NB s deze r e g e l s worden toegepast i n de volgorde a, b, c. 
3 . Voor het bepalen van het aa n t a l a r t i k e l e n i n een krant t e l t de hele krant 
mee, uitgezonderd de a d v e r t e n t i e s . 
F e u i l l e t o n s , s t r i p v e r h a l e n , beursberichten, cartoons, concert- f i l m - en 
andere agenda 1s t e l l e n mee a l s r e d a c t i o n e l e a r t i k e l e n . 
4 « Foto's t e l l e n a l s afzonderlijk a r t i k e l voorzover ze n i e t bedoeld zjjn a l s 
i l l u s t r a t i e bjj een a r t i k e l . 
5* Rubrieken t e l l e n evenveel a r t i k e l e n a l s onderwerpen. 
6. Overzicht van r a d i o - en tv-programma's t e l t a l s één a r t i k e l . 
7 « Elke s t r i p t e l t a l s afzonderlijk a r t i k e l . 
8 . Inhoudsopgave op p* 1 van een krant t e l t n i e t a l s afzonderlijk a r t i k e l . 
9 « Overzicht van weekbladen g e l d t a l s één a r t i k e l . 
10. Beursoverzichten en marktberichten gelden a l s één a r t i k e l , zolang ze 
betrekking hebben op h e t z e l f d e type beurs/markt. 
1 1 . Bepaal vervolgens het i n t e r v a l (= a a n t a l a r t i k e l e n / 2 0 ) . 
1 2 . Kies a - s e l e c t m.b.v. de t o e v a l s t a b e l een g e t a l onder de t i e n . 
1 3 « K r u i s dat a r t i k e l i n de krant aan waarvan het nummer overeenkomt met het 
g e t a l u i t de t o e v a l s t a b e l . Nummer dat a r t i k e l • 
1 4 » Kies vervolgens e l k x e a r t i k e l i n de krant t o t het aantal van 2 0 i s b e r e i k t . 
Tftblc B. Rtndom Numbers 
10 09 73 25 33 
37 54 20 48 05 
08 42 26 89 53 
99 01 90 25 29 
12 80 79 99 70 
66 06 57 47 17 
31 06 01 08 05 
85 26 97 76 02 
63 57 33 21 35 
73 79 64 57 53 
98 52 01 77 67 
11 80 50 54 31 
83 45 29 96 34 
88 68 54 02 00 
99 59 46 73 48 
65 48 i l 76 74 
80 12 43 56 35 
74 35 09 98 17 
69 91 62 68 03 
09 89 32 05 05 
91 49 91 45 23 
80 33 69 45 98 
44 10 48 19 49 
12 55 07 37 42 
63 60 64 93 29 
61 19 69 04 46 
15 47 44 52 66 
94 55 72 85 73 
42 48 11 62 13 
23 52 37 83 17 
04 49 35 24 94 
00 54 99 76 54 
35 96 31 53 07 
59 80 SO 83 91 
46 05 88 52 36 
32 17 90 05 97 
69 23 46 14 06 
19 56 54 14 30 
45 15 51 49 38 
94 86 43 19 94 
SOURCE: The 
111., 1955, pp. 1-
76 52 01 35 86 
64 89 47 42 96 
19 64 50 93 03 
09 37 67 07 15 
80 15 73 61 47 
34 07 27 68 50 
45 57 18 24 06 
02 05 16 56 92 
05 32 54 70 48 
03 52 96 47 78 
14 90 56 86 07 
39 80 82 77 32 
06 28 89 80 83 
86 50 75 84 01 
87 51 76 49 69 
17 46 85 09 50 
17 72 70 80 15 
77 40 27 72 14 
66 25 22 91 48 
14 22 56 85 34 
68 47 92 76 86 
26 94 03 68 58 
85 15 74 79 54 
11 10 00 20 40 
16 50 53 44 84 
26 45 74 77 74 
95 27 07 99 53 
67 89 75 43 87 
97 34 40 87 21 
73 20 88 98 37 
75 24 63 38 24 
64 05 18 81 59 
26 89 80 93 54 
45 42 72 68 42 
01 39 09 22 86 
34 67 35 48 7G 
24 80 52 40 37 
23 20 90 25 60 
38 31 13 11 65 
64 03 23 66 53 
36 69 73 61 70 
35 30 34 26 14 
68 66 57 48 18 
90 55 35 75 48 
35 80 83 42 82 
22 10 94 05 58 
50 72 56 82 48 
13 74 67 00 78 
36 76 66 79 51 
91 82 60 89 28 
58 04 77 69 74 
45 31 82 23 74 
43 23 60 02 10 
36 93 68 72 03 
46 42 75 67 88 
46 16 28 35 54 
70 29 73 41 35 
32 97 92 65 75 
12 86 07 46 97 
40 21 95 25 63 
51 92 43 37 29 
59 36 78 38 48 
54 62 24 44 31 
16 86 84 87 67 
68 93 59 14 16 
45 86 25 10 25 
96 11 96 38 96 
33 35 13 54 62 
83 60 94 97 00 
77 28 14 40 77 
80 95 90 91 17 
20 63 61 04 02 
15 95 33 47 64 
88 67 67 43 97 
98 95 11 68 i 7 
65 81 33 98 85 
86 79 90 74 39 
73 05 38 52 47 
28 46 82 87 09 
60 93 52 03 44 
60 97 09 34 33 
29 40 52 42 01 
18 47 54 06 10 
90 36 47 64 93 
93 78 56 13 68 
73 03 95 71 86 
21 11 57 82 53 
45 52 16 42 37 
76 62 11 39 90 
96 29 77 88 22 
94 75 08 99 23 
53 14 03 33 40 
57 60 04 08 81 
96 64 48 94 39 
43 65 17 70 82 
65 39 45 95 93 
82 39 61 01 18 
91 19 04 25 92 
03 07 11 20 59 
26 25 22 96 63 
61 96 27 93 35 
54 69 28 23 91 
77 97 45 00 24 
13 02 12 48 92 
93 91 08 36 47 
39 29 27 49 45 
00 82 29 16 65 
35 OS 03 36 Or, 
04 43 62 76 5l< 
12 17 17 68 33 
11 19 92 91 70 
23 40 30 97 32 
18 62 3S 85 79 
83 49 12 56 24 
35 27 38 84 35 
50 50 07 39 98 
52 77 56 78 51 
68 71 17 78 17 
29 60 91 10 62 
23 47 83 41 13 
40 21 81 65 44 
14 38 55 37 63 
96 28 60 26 55 
94 40 05 64 18 
54 38 21 45 98 
37 08 92 00 48 
42 05 08 23 4] 
22 22 20 64 13 
28 70 72 58 15 
07 20 73 17 90 
42 58 26 05 27 
33 21 15 94 66 
92 92 74 59 73 
25 70 14 66 70 
05 52 28 25 62 
65 33 71 24 72 
23 28 72 95 29 
90 10 33 93 33 
78 56 52 01 06 
70 61 74 29 41 
85 39 41 18 38 
97 11 89 63 38 
84 96 28 52 07 
20 82 66 95 41 
05 01 45 11 76 
Press. Glencoe. 
87 37 92 52 41 05 56 70 70 07 86 74 31 71 57 
20 11 74 52 04 15 95 66 00 00 18 74 39 24 23 
01 75 87 53 79 40 41 92 15 85 66 67 43 68 06 
19 47 60 72 46 43 66 79 45 43 59 04 79 00 33 
36 16 81 08 51 34 88 88 15 53 01 54 03 54 56 
R A N D Corporation, A Million Random Digits, Free 
3, with the kind permission of the publisher. 
Tabic B. Random Numbers (Continued) 
98 08 62 48 26 
33 18 51 62 32 
80 95 10 04 06 
79 75 24 91 40 
18 63 33 25 37 
74 02 94 39 02 
54 17 84 56 11 
11 66 44 98 83 
48 32 47 79 28 
69 07 49 41 38 
09 18 82 00 97 
90 04 58 54 97 
73 18 95 02 07 
75 76 87 64 90 
54 01 64 40 56 
08 35 86 99 10 
28 30 60 32 64 
53 84 08 62 33 
91 75 75 37 41 
89 41 59 26 94 
77 51 30 38 20 
19 50 23 71 74 
21 81 85 93 13 
51 47 46 64 99 
99 55 96 83 31 
33 71 34 80 07 
85 27 48 68 93 
84 13 38 96 40 
56 73 21 62 34 
65 13 85 68 06 
38 00 10 21 76 
37 40 29 63 97 
97 12 54 03 48 
21 82 64 11 34 
73 13 54 27 42 
07 63 87 79 29 
60 52 88 34 41 
83 59 63 56 55 
10 85 06 27 46 
39 82 09 89 52 
45 24 02 84 04 
41 94 15 09 49 
96 38 27 07 74 
71 96 12 82 96 
98 14 50 65 71 
77 55 73 22 70 
80 99 33 71 43 
52 07 98 48 27 
31 24 96 47 10 
87 63 79 19 76 
32 82 53 95 27 
51 98 15 06 54 
47 67 72 52 69 
20 97 18 17 49 
66 28 13 10 03 
78 54 24 27 85 
81 33 31 05 91 
81 59 41 36 28 
61 61 36 22 69 
00 39 75 83 91 
86 83 42 99 01 
69 97 92 02 88 
93 27 88 17 57 
68 10 72 36 21 
62 53 52 41 70 
93 58 47 28 69 
11 30 32 92 70 
44 03 55 21 66 
17 39 59 61 31 
87 64 88 52 61 
81 71 91 17 11 
01 30 47 75 86 
87 08 33 14 17 
47 14 33 40 72 
95 71 90 90 35 
03 06 11 80 72 
07 95 41 98 14 
06 95 89 29 83 
99 59 91 05 07 
43 62 26 31 47 
44 §9 90 88 96 
89 43 54 85 81 
20 15 12 33 87 
69 86 10 25 91 
31 01 02 46 74 
97 79 01 71 19 
05 33 51 29 69 
59 38 17 15 39 
02 29 53 68 70 
35 58 40 44 01 
04 22 08 63 04 
94 93 88 19 97 
62 29 06 44 64 
90 42 91 22 72 
00 68 22 73 98 
13 66 15 88 73 
40 51 00 78 93 
51 21 59 02 90 
50 26 39 02 12 
12 60 71 76 46 
68 41 48 27 74 
55 21 02 97 73 
05 68 67 31 56 
94 04 99 13 45 
69 77 71 28 30 
51 92 66 47 21 
28 83 43 41 37 
73 85 27 00 91 
10 12 39 16 22 
34 31 36 58 61 
71 60 29 29 37 
56 27 11 00 86 
21 81 53 92 50 
64 63 88 59 02 
85 79 47 42 96 
96 20 74 41 56 
59 17 52 06 95 
05 12 80 97 19 
13 49 90 63 19 
64 42 18 08 14 
39 09 47 34 07 
88 69 54 19 94 
25 01 62 52 98 
74 85 22 05 39 
05 45 56 14 27 
52 52 75 80 21 
56 12 71 92 55 
09 97 33 34 40 
32 30 75 75 46 
10 51 82 16 15 
83 38 98 73 74 
91 87 07 61 50 
27 12 46 70 18 
95 37 50 58 71 
20 71 45 32 95 
04 61 89 75 53 
32 60 46 04 75 
28 46 66 87 95 
55 78 17 65 14 
48 94 97 23 06 
51 90 81 39 80 
74 28 77 52 51 
07 08 28 50 46 
42 S3 60 91 91 
74 81 97 81 42 
58 30 32 98 22 
73 51 59 04 00 
61 22 26 05 61 
85 49 65 75 60 
45 87 52 10 69 
74 21 96 40 49 
47 32 46 26 05 
75 23 76 20 47 
49 13 90 64 41 
08 78 98 81 56 
23 82 19 95 38 
05 53 35 21 39 
77 43 35 37 83 
53 07 57 18 39 
43 80 00 93 51 
35 44 13 18 80 
37 54 87 30 43 
94 62 46 11 71 
00 38 75 95 79 
77 93 89 19 36 
80 81 45 17 48 
36 04 09 03 24 
88 46 12 33 56 
15 02 00 99 94 
01 84 87 69 38 
64 27 85 80 44 
68 47 66 46 59 
41 36 18 27 60 
93 82 34 31 78 
07 70 61 78 13 
31 22 30 84 20 
94 i l 90 18 40 
77 76 22 07 91 
83 48 34 70 55 
94 54 13 74 08 
72 89 35 55 07 
65 34 46 74 15 
31 85 33 84 52 
08 00 74 54 49 
43 86 07 28 34 
93 17 49 39 72 
71 14 84 36 43 
62 32 71 84 23 
81 60 41 88 80 
85 64 44 72 77 
65 58 44 96 98 
40 03 03 74 38 
15 50 12 95 78 
03 85 65 45 52 
64 69 11 92 02 
04 71 36 69 94 
61 21 20 64 55 
92 30 15 04 98 
06 41 01 93 62 
31 02 47 31 67 
Tafel« 8. Random Numbers (Continued) 
59 58 00 64 78 75 56 97 
38 50 80 73 41 23 79 34 
30 69 27 06 68 94 68 81 
65 44 39 56 59 18 28 82 
27 26 75 02 64 13 19 27 
88 00 88 83 55 44 86 23 76 
87 63 90 82 29 70 22 17 71 
61 27 56 19 68 00 91 82 06 
74 37 49 63 22 40 41 08 33 
22 94 07 47 74 46 06 17 98 
80 61 56 04 11 10 84 08 
90 42 07 95 95 44 99 53 
76 34 00 05 46 26 92 00 
76 56 76 96 29 99 08 36 
54 89 11 97 34 13 03 58 
91 30 70 69 91 19 07 22 
68 43 49 46 88 84 47 31 
48 90 81 58 77 54 74 52 
06 91 34 51 97 42 67 27 
10 45 51 60 19 14 21 03 
42 10 36 69 95 37 28 28 82 
36 22 62 12 69 84 08 12 84 
45 91 35 70 00 47 54 83 82 
86 01 11 88 30 95 28 63 01 
37 12 91 34 23 78 21 88 32 
53 57 93 28 97 66 62 52 
38 25 90 09 81 59 31 46 
45 26 92 54 13 05 51 60 
19 89 01 14 97 44 03 44 
58 08 51 43 66 77 08 83 
12 88 39 73 43 
21 77 83 09 76 
19 52 35 95 15 
67 24 55 26 70 
60 58 44 73 77 
65 02 76 11 84 
38 80 73 69 61 
65 12 25 96 59 
35 58 31 65 63 
07 50 03 79 92 
04 28 50 13 92 
31 64 94 20 96 
86 28 36 82 58 
79 24 68 66 86 
45 13 42 65 29 
17 97 41 50 77 
63 28 10 20 23 
69 57 21 37 98 
76 46 33 42 22 
26 76 08 36 37 
90 71 22 67 69 
08 81 64 74 49 
16 43 59 15 29 
26 65 59 08 02 
41 32 64 43 44 
53 85 34 13 77 
24 63 73 87 36 
83 08 01 24 51 
16 44 42 43 34 
60 79 01 81 57 
36 06 69 48 50 
74 38 48 93 42 
38 99 22 28 15 
36 15 19 90 73 
57 17 86 57 62 
58 83 87 38 59 
52 62 30 79 92 
07 75 95 17 77 
27 49 37 09 39 
11 16 17 85 76 
49 36 47 33 31 
12 36 91 86 01 
97 37 72 75 85 
85 13 03 25 52 
45 81 95 29 79 
96 24 04 36 42 
03 74 28 38 73 
51 97 23 78 67 
54 84 65 47 59 
65 13 00 48 60 
03 99 11 04 61 
38 55 59 55 54 
17 54 67 37 04 
32 64 35 28 61 
69 57 26 87 77 
93 71 61 68 94 
32 88 65 97 80 
92 05 24 62 15 
95 81 90 68 31 
39 51 03 59 05 
66 08 32 46 53 
08 35 56 08 60 
55 12 12 92 81 
00 91 19 89 36 
14 06 04 06 19 
84 60 95 82 32 
29 73 54 77 62 
59 07 60 79 36 
76 35 59 37 79 
29 54 96 96 16 
88 61 81 91 61 
71 29 92 38 53 
27 95 45 89 09 
80 86 30 05 14 
33 56 46 07 80 
24 12 26 65 91 
61 19 63 02 31 
30 53 22 17 04 
03 78 89 75 99 
48 22 86 33 79 
27 69 90 64 94 
92 96 26 17 73 
10 27 41 22 02 
75 86 72 07 17 
85 78 34 76 19 
14 84 54 66 72 
41 83 95 53 82 
39 68 52 33 09 
74 41 65 31 66 
53 15 26 74 33 
61 95 87 71 00 
17 26 77 09 43 
10 06 16 88 29 
35 20 83 33 74 
35 66 35 29 72 
90 89 97 57 54 
78 03 87 02 67 
55 98 66 64 85 
87 53 90 88 23 
16 81 86 03 11 
60 36 59 46 53 
83 79 94 24 02 
32 96 00 74 05 
19 32 25 38 45 
11 22 09 47 47 
35 07 53 39 49 
56 62 33 44 42 
36 40 98 32 32 
57 62 05 26 06 
07 39 93 74 08 
42 61 42 92 97 
34 99 44 13 74 
99 38 54 16 00 
66 49 76 86 46 
48 50 92 39 29 
01 91 82 S3 16 
70 07 11 47 36 
11 13 30 75 86 
78 13 86 65 59 
27 48 24 54 76 
98 95 37 32 31 
09 95 81 80 65 
15 91 70 62 53 
19 64 09 94 13 
85 24 43 51 59 
31 75 15 72 60 
88 49 29 93 82 
30 93 44 77 44 
22 88 84 88 93 
78 21 21 69 93 
68 98 00 53 39 
14 45 40 45 04 
07 48 18 38 28 
27 49 99 87 48 
35 90 29 13 86 
15 47 04 83 55 
20 09 49 89 77 
73 78 80 65 33 
60 53 04 51 28 
44 37 21 54 86 
88 65 12 25 96 
74 84 39 34 13 
28 59 72 04 05 
74 02 28 46 17 
65 74 11 40 14 
03 15 21 92 21 
22 10 97 85 08 
94 20 52 03 80 
82 03 71 02 68 
87 48 13 72 20 
TtbU 8. Random Numbers (Continued) 
41 84 98 45 47 46 85 05 23 26 34 67 75 83 00 74 91 06 43 45 19 32 58 15 49 
46 35 23 30 49 69 24 89 34 60 45 30 50 75 21 61 31 83 18 55 14 41 37 09 51 
11 08 79 62 94 14 01 33 17 92 59 74 76 72 77 76 50 33 45 13 39 66 37 75 44 
52 70 10 83 37 56 30 38 73 15 16 52 06 96 76 11 65 49 98 93 02 18 16 81 61 
57 27 53 68 98 81 30 44 85 85 68 65 22 73 76 92 85 25 58 66 88 44 80 35 84 
20 85 77 31 56 70 28 42 43 26 79 37 59 52 20 01 15 96 32 67 10 62 24 83 91 
15 63 38 49 24 90 41 59 36 14 33 52 12 66 65 55 82 34 76 41 86 22 53 17 04 
92 69 44 82 97 39 90 40 21 15 59 58 94 90 67 66 82 14 15 75 49 76 70 40 37 
77 61 31 90 19 88 15 20 00 80 20 55 49 14 09 96 27 74 82 57 50 81 69 76 16 
38 68 83 24 86 45 13 46 35 45 59 40 47 20 59 43 94 75 16 80 43 85 25 96 93 
25 16 30 18 89 70 01 41 50 21 41 29 06 73 12 71 85 71 59 57 68 97 11 14 03 
65 25 10 76 29 37 23 93 32 95 05 87 00 11 19 92 78 42 63 40 18 47 76 56 22 
36 81 54 36 25 18 63 73 75 09 82 44 49 90 05 04 92 17 37 01 14 70 79 39 97 
64 39 71 16 92 05 32 78 21 62 20 24 78 17 59 45 19 72 53 32 83 74 52 25 67 
04 51 52 56 24 95 09 66 79 46 48 46 08 55 58 15 19 11 87 82 16 93 03 33 61 
83 76 16 08 73 43 25 38 41 45 60 83 32 59 83 01 29 14 13 49 20 36 80 71 26 
14 38 70 63 45 80 85 40 92 79 43 52 90 63 18 38 38 47 47 61 41 19 63 74 80 
51 32 19 22 46 80 08 87 70 74 88 72 25 67 36 66 16 44 94 31 66 91 93 16 78 
72 47 20. 00 08 80 89 01 80 02 94 81 33 19 00 54 15 58 34 36 35 35 25 41 31 
05 46 65 53 06 93 12 81 84 64 74 45 79 05 61 72 84 81 18 34 79 98 26 84 16 
39 52 87 24 84 82 47 42 55 93 48 54 53 52 47 18 61 91 36 74 18 61 11 92 41 
81 61 61 87 11 53 34 24 42 76 75 12 21 17 24 74 62 77 37 07 58 31 91 59 97 
07 58 61 61 20 82 64 12 28 20 92 90 41 31 41 32 39 21 97 63 61 19 96 79 40 
90 76 70 42 35 13 57 41 72 00 69 90 26 37 42 78 46 42 25 01 18 62 79 08 72 
40 18 82 81 93 29 59 38 86 27 94 97 21 15 98 62 09 53 67 87 00 44 15 89 97 
34 41 48 21 57 86 88 75 50 87 19 15 20 00 23 12 30 28 07 83 32 62 46 86 91 
63 43 97 53 63 44 98 91 68 22 36 02 40 09 67 76 37 84 16 05 65 96 17 34 88 
67 04 90 90 70 93 39 94 55 47 94 45 87 42 84 05 04 14 98 07 20 28 83 40 60 
79 49 50 41 46 52 16 29 02 86 54 15 83 42 43 46 97 83 54 82 59 36 29 59 38 
91 70 43 05 52 04 73 72 10 31 75 05 19 30 29 47 66 56 43 82 99 78 29 34 78 
